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ملّخ�ص
مارات العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية، بتاريخ  اأ�صدرت كل من اململكة العربية ال�صعودية ومملكة البحرين ودولة ا�إل
5 يوني�و 2017، بيانات منف�صلة �صد دولة قطر، ت�صمنت قطع عالقات الدول ا�أرب�ع مع دولة قطر مبا فيها العالقات 
الدبلوما�صية، واإمهال البعثة الدبلوما�صية القطرية 48 �صاعة ملغادرة بالدهم، ومنع دخول اأو عبور املواطنني القطريني 
اإىل الدول ا�أرب�ع، واإمهال املقيمني والزائرين منهم مدة 14 يوًما للمغادرة، ومنع مواطني الدول ا�أرب�ع من ال�صفر 
قامة فيها اأو املرور عربها. كم�ا اأغلق�ت منافذه�ا الربية والبحرية واجلوية خالل 24 �صاعة فقط  اإىل دولة قطر اأو ا�إل
اأمام احلركة القادمة واملغادرة اإىل دولة قطر، ومنع�ت العبور عل�ى جمي�ع  و�صائل النقل القطرية القادمة واملغادرة، م�ع 
�ص عبورهم يف ا�أج�واء واملياه  جراءات القانونية وب�التفاهم مع الدول ال�صديقة وال�صركات الدولية، بخ�صو اتخاذ كافة ا�إل
قليمية من واإىل قطر. ه�ذه الق�رارات مّت تربيره�ا باأنه�ا لدواٍع واأ�صباٍب اأمنية واحرتازية، ذلك اأن دولة قطر متهمة  ا�إ
�ص اإلرهابني ودعم  من قبلهم بع�دة اأم�ور منه�ا: زرع بذور الفتنة وا�نق�صام داخل جمتمعات تلك الدول، واإلي�واء اأ�صخا
�ص وطالبان وداع�ص والقاعدة. تاأتي هذه الدرا�صة كمحاولة ��صتك�صاف  خوان امل�صلمني وحما تنظيمات اإلرهابية، كجماعة ا�إل
مدى »العدل« اأو »الظلم« يف ح�صار اأو مقاطعة دولة قطر من قب�ل الدول ا�أرب�ع.
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Abstract
On June 5, 2017 the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), the 
Kingdom of Bahrain, and Egypt issued statements against the State of Qatar announcing the 
severance of ties, including diplomatic relations, with Qatar. The Qatari diplomatic mission 
was given 48 hours to leave those countries. Qatari nationals were banned to travel to KSA, 
UAE, Bahrain, and Egypt and Qatari residents and visitors were given 14 days to leave. The 
four countries also imposed in just 24 hours a land, air and sea blockade on Qatar claiming 
this a precaution due to security reasons and accusing Qatar of supporting “terrorist groups” 
such as the Muslim Brotherhood, Hamas, the Taliban, ISIS and Al-Qaeda.This study highlights 
the “unjust” and “oppressive” aspect of the blockade on or the boycott of Qatar.
Keywords: Qatar’s blockade; International and regional conventions; League of Arab states; 
Gulf Cooperation Council; Organisation of Islamic Cooperation
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مقّدمة
واملنظم�ات  كالدول�ة  ال�دويل،  القان�ون  باأ�ص�خا�ص  تتمث�ل  عدي�دة،  وح�دات  م�ن  يتك�ون  ال�دويل،  املجتم�ع  اأن  املعل�وم   م�ن 
وبخا�ص�ة  الدولي�ة2،  العالق�ات  خ�الل  م�ن  ال�دويل  القان�ون  اأ�ص�خا�ص  ب�ني  والتوا�ص�ل  التعام�ل  ويت�م  الدولي�ة1،  والكيان�ات 
العالق�ات ذات الطاب�ع الدبلوما�ص�ي، الت�ي ب�داأت من�ذ الق�دم يف �ص�ورة ُع�رف دويل، ُث�م وج�دت طريقه�ا، ب�ص�كل ق�وي 
دوًم�ا  مت�ّر  ال�دول  ب�ني  العالق�ات  اأن  ب�ه  امل�ص�لم  وم�ن   3.1815 لع�ام  فَيّن�ا  موؤمت�ر  يف  ال�دويل  التقن�ني  اإىل  و�صري�ح، 
وال�صيا�ص�ية  ا�أخالقي�ة  الدولي�ة  العالق�ات  مداخ�ل  معه�ا  تت�ص�عب  الزم�ان4  م�دى  عل�ى  وامل�د  ال�ص�د  م�ن  تخل�و   � مبواق�ف 
ب�ني  م�ص�تمٍرّ  وتط�وٍر  تن�امٍ  يف  الدولي�ة  العالق�ات  اأن  في�ه  �ص�ك   � ومم�ا   .
5
والعلمي�ة وا�قت�صادي�ة  والفل�ص�فية  والقانوني�ة 
واللغ�ة  واجلغرافي�ا  كالتاري�خ  امل�ص�ركة،  القوا�ص�م  م�ن  الكث�ري  بينه�ا  جتم�ع  الت�ي  تل�ك  وبخا�ص�ة  قدمًي�ا6 وحديًث�ا7،  ال�دول 
والع�ادات والتقالي�د والدي�ن، كم�ا ه�و احل�ال ب�ني دول جمل��س التع�اون اخلليج�ي. و� ري�ب يف عم�ق العالق�ات ب�ني دول 
والع�ص�كرية  وا�أمني�ة  والدبلوما�ص�ية  وال�صيا�ص�ية  والتجاري�ة  وا�قت�صادي�ة  ا�جتماعي�ة  ا�أ�صع�دة،  كاف�ة  عل�ى  املجل��س،  ه�ذا 
ب�ني  وال�ص�الت  الو�ص�ائج  وتعمي�ق  لتطوي�ر  التع�اون  نح�و  ال�دوام  عل�ى  املجل��س  ه�ذا  �صيا�ص�ة  توجه�ت  وق�د  وغريه�ا. 
اإعم�ال  ج�رى  وق�د  وا�ندم�اج،  ا�حت�اد  مرحل�ة  اإىل  للو�ص�ول  والت�صام�ن  التع�اون  مرحل�ة  م�ن  ا�نتق�ال  بغي�ة  �ص�عوبه، 
املجل��س،  و�ص�عوب  دول  كاف�ة  ب�ني  للعالق�ات  ا�إليجاب�ي  التفعي�ل  ح�ول  تتمح�ور  عدي�دة،  اتفاقي�ات  اإب�رام  خ�الل  م�ن  ذل�ك 
الدرا�ص�ة. ه�ذه  ثناي�ا  يف  ذل�ك  �ص�رى  كم�ا 
غ�ري خ�اف، اأن بيان�ات دول احل�ص�ار ا�أرب�ع �ص�د دول�ة قط�ر، ق�د خلق�ت اأزم�ة كب�رية، واأث�ارت اأ�ص�ئلة كث�رية، ت�ص�توجب 
ال�رد عليه�ا، �ص�واء ب�ص�اأن عقالنيته�ا اأو توقيته�ا اأو لغته�ا اأو مو�صوعه�ا، مم�ا يقت�ص�ي الت�ص�اوؤل ع�ن م�دى احرتامه�ا اأو 
انتهاكه�ا للقان�ون، وكذل�ك الت�ص�اوؤل ع�ن وج�ه احلقيق�ة ب�ص�ان ا�أ�ص�باب – الظاه�رة اأو الباطن�ة – الت�ي ُحمل�ت عليه�ا، 
ا�أ�ص�ئلة.  م�ن  ذل�ك  وغ�ري  منه�ا،  اخل�روج  �ص�بيل  وع�ن  فيه�ا،  والراب�ح  منه�ا  اخلا�ص�ر  وع�ن 
يف  »الظل�م«  اأو  »الع�دل«  م�دى  ��صتك�ص�اف  القان�ون  موق�ف  ا�ص�تظهار  نح�و  تتج�ه  الدرا�ص�ة،  ه�ذه  بو�صل�ة  ف�اإلن  وعلي�ه، 
والتحليل�ي،  الو�صف�ي  املنه�ج  عل�ى  الدرا�ص�ة  ه�ذه  وتق�وم  ا�أرب�ع.  احل�ص�ار  دول  م�ن  قط�ر  دول�ة  اأو »مقاطع�ة«  »ح�ص�ار« 
ا�أربع�ة  ا�أق�ص�ام  اإىل  الدرا�ص�ة  ه�ذه  خظ�ة  تق�ص�يم  مت  وق�د  ذل�ك.  ال�ص�رورة  اقت�ص�ت  كلم�ا  املق�ارن  املنه�ج  اإىل  اإل�صاف�ة 
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الق�سم الأول 
بيانات ومطالب دول احل�سار ورد دولة قطر عليها
اأوًل: م�سمون ومربرات بيانات دول احل�سار �سد دولة قطر 
وجمهورية م�ص�ر  املتح�دة  العربي�ة  ودولة ا�إلم�ارات  البحري�ن  ومملك�ة  ال�ص�عودية  العربي�ة  اململك�ة  م�ن  كل  اأ�ص�درت 
عل�ى  يق�وم  واح�د،  ب�كالم  جميعه�ا،  وغ�ردت  قط�ر،  دول�ة  �ص�د  منف�صل�ة  بيان�ات   2017 يوني�و   5 بتاري�خ  العربي�ة 
واح�دة8. م�ربرات 
العالق�ات  فيه�ا  مب�ا  قط�ر  دول�ة  م�ع  ا�أرب�ع  ال�دول  عالق�ات  »قط�ع  ت�صم�ن  فق�د  معل�وم،  ه�و  كم�ا  ال�كالم،  اأم�ا 
املواطن�ني  عب�ور  اأو  دخ�ول  ومن�ع  بالده�م،  ملغ�ادرة  �ص�اعة   48 القطري�ة  الدبلوما�ص�ية  البعث�ة  واإمه�ال  الدبلوما�ص�ية 
ا�أرب�ع  ال�دول  مواطن�ي  ومن�ع  للمغ�ادرة،  يوًم�ا  م�دة 14  منه�م  والزائري�ن  املقيم�ني  ومته�ل  ا�أرب�ع،  ال�دول  اإىل  القطري�ني 
م�ن ال�ص�فر اإىل دول�ة قط�ر اأو ا�إلقام�ة فيه�ا اأو امل�رور عربه�ا، واإغ�الق كاف�ة املناف�ذ الربي�ة والبحري�ة واجلوي�ة لل�دول 
النق�ل  و�ص�ائل  جلمي�ع  العب�ور  ومن�ع  قط�ر،  دول�ة  اإىل  واملغ�ادرة  القادم�ة  احلرك�ة  اأم�ام  فق�ط(  �ص�اعة   24 )خ�الل  ا�أرب�ع 
الدولي�ة  وال�ص�ركات  ال�صديق�ة  ال�دول  م�ع  والتفاه�م  القانوني�ة  ا�إلج�راءات  كاف�ة  واتخ�اذ  واملغ�ادرة،  القادم�ة  القطري�ة 
قط�ر«. واإىل  م�ن  ا�إقليمي�ة  واملي�اه  ا�أج�واَء  عبوره�م  �ص  بخ�صو
يف  متثل�ت  فق�د   – �ا  اأي�صً معل�وم  ه�و  كم�ا   – جمتمع�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  ق�رارات  عليه�ا  قام�ت  الت�ي  امل�ربرات  واأم�ا 
جمتمع�ات«  داخ�ل  وا�نق�ص�ام  الفتن�ة  ب�ذور  »بتعزي�ز  تق�وم  باأنه�ا  قط�ر  دول�ة  متهم�ني  وا�حرتازي�ة«،  ا�أمني�ة  »ا�أ�ص�باب 
�ص«10  و»حما امل�ص�لمني«9  »ا�إلخ�وان  كجماع�ة  اإلرهابي�ة«،  »تنظيم�ات  وتدع�م  اإلرهاب�ني«  ا  »اأ�ص�خا�صً وت�وؤوي  ال�دول،  تل�ك 
و»القاع�دة«.13  و»داع��ص«12   11 و»طالب�ان« 
ثانًيا: رد دولة قطر على بيانات دول احل�سار
مزاع�م  عل�ى  وتق�وم  م�ربرة  غ�ري  ا�إلج�راءات  ه�ذه  »اإلن  بالق�ول:  ا�أرب�ع  احل�ص�ار  دول  بيان�ات  عل�ى  قط�ر  دول�ة  ردت 
اف�رتاءات  عل�ى  تق�وم  �ص  حتري حمل�ة  »اإىل  تعر�ص�ت  ق�د  قط�ر  دول�ة  واأن  ال�صح�ة«،  م�ن  له�ا  �ص  اأ�صا  � وادع�اءات 
يف  فاع�ل  ع�ص�و  قط�ر  دول�ة  ب�اأن  علم�ا  بالدول�ة،  لالإل�ص�رار  مبيت�ه  نواي�ا  عل�ى  ي�دل  م�ا  الكامل�ة،  الفربك�ة  ح�د  و�صل�ت 
جمل��س التع�اون اخلليج�ي وملتزم�ة مبيثاق�ه وحت�رم �ص�يادة ال�دول ا�أخ�رى و� تتدخ�ل يف �ص�وؤونها الداخلي�ة، كم�ا تق�وم 
جمل��س  يف  �ص�قيقة  دول�ة  �ص�د  اإلج�راءات  �تخ�اذ  اأ�ص�باب  اخت�الق  و»اإلن  والتط�رف«.  ا�إلره�اب  حمارب�ة  يف  بواجباته�ا 
م�ص�ر،  م�ع  بالتن�ص�يق  اتخ�ذت  الت�ي  ا�إلج�راءات  له�ذه  �ص�رعية  م�ربرات  وج�ود  ع�دم  عل�ى  �ص�اطع  دلي�ل  له�و  التع�اون 
اأم�ر  وه�و  كدول�ة،  ل�ص�يادتها  انته�اك  ذات�ه  بح�د  وه�ذا  الدول�ة،  عل�ى  الو�صاي�ة  �ص  فر وه�و  وا�ص�ح،  منه�ا  واله�دف 
�ص  خا ب�ص�كل  اخللي�ج  دول  ويف  املنطق�ة  يف  الع�ام  ال�راأي  اإلقن�اع  يف  ف�ص�لت  ا�إلعالمي�ة  »احلمل�ة  واأن  قطعًي�ا«،  �ص  مرفو
املتوا�ص�ل.«14  الت�صعي�د  يف�ص�ر  م�ا  وه�ذا 
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1637278 :8. متوفر على الرابط التايل
9. مت تاأ�صي�صها عام يف مار�ص 1928 يف م�صر، على يد ح�صن البنا.
10. مت ا�إلعالن عن مت تاأ�صي�صيها يف 15 دي�صمرب 1987، يف فل�صطني على يد اأحمد يا�صني.
11. ن�صاأت عام 1994م يف افغان�صان على يد املال عمر.
12. ظهرت عام 2004، يف العراق و�صوريا بزعامة اأبو بكر البغدادي.
13. ظهرت يف اأغ�صط�س  1988 على يد اأ�صامة بن �دن.
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 ثالًثا: املطالب التي طلبتها الدول احل�سار من دولة قطر لرفع احل�سار عنها والرد من دولة قطر على ذلك
تت�صم�ن  املطال�ب  م�ن  بالئح�ة  تقدم�ت  الذك�ر،  اآنف�ة  �إلجراءاته�ا  ا�أرب�ع  ال�دول  تنفي�ذ  م�ن  تقريًب�ا  �ص�هر  م�رور  بع�د 
املطال�ب  وه�ذه  عنه�ا.  احل�ص�ار  رف�ع  يت�م  حت�ى  كامل�ة  بتنفيذه�ا  القي�ام  قط�ر  دول�ة  عل�ى  وت�ص�رط  مطلًب�ا،  ع�ص�ر  ثالث�ة 
– كم�ا مت ا�إلع�الن عنه�ا – كا�آت�ي15:
التابع�ة  العنا�ص�ر  ومغ�ادرة  امللحقي�ات،  واغ�الق  اإلي�ران  م�ع  الدبلوما�ص�ي  التمثي�ل  �س  خف ع�ن  ر�ص�ميا  قط�ر  اإلع�الن  اأوً�: 
 � مب�ا  اإلي�ران  م�ع  التج�اري  التع�اون  عل�ى  وا�قت�ص�ار  القطري�ة،  ا�أرا�ص�ي  م�ن  ا�إلي�راين  الث�وري  �س  باحلر واملرتبط�ة 
العربي�ة،  اخللي�ج  ل�دول  التع�اون  جمل��س  باأم�ن  يخ�ل   � ومب�ا  اإلي�ران،  عل�ى  واأمريكًي�ا  دولًي�ا  املفرو�ص�ة  بالعقوب�ات  يخ�ل 
اإلي�ران. م�ع  ا�ص�تخباراتي  اأو  ع�ص�كري  تع�اون  اأي  وقط�ع 
ع�ص�كري  تع�اون  اأّي  ووق�ف  حالًي�ا،  اإن�ص�اوؤها  اجل�اري  الركي�ة  الع�ص�كرية  للقاع�دة  الف�وري  با�إغ�الق  قط�ر  قي�ام  ثانًي�ا: 
القطري�ة. ا�أرا�ص�ي  داخ�ل  تركي�ا  م�ع 
راأ�ص�ها  وعل�ى  وا�أيدولوجي�ة  والطائفي�ة  ا�إلرهابي�ة  التنظيم�ات  كاف�ة  م�ع  عالقاته�ا  قط�ع  ع�ن  قط�ر  اإلع�الن  ثالًث�ا: 
اإلرهابي�ة  ككيان�ات  واإلدراجه�ا  اهلل(  وح�زب  �ص�ابًقا(  الن�ص�رة  )جبه�ة  ال�ص�ام  وفت�ح  والقاع�دة  وداع��ص  امل�ص�لمون  )ا�إلخ�وان 
عنه�ا. �ص�يعلن  الت�ي  امل�ص�تقبلية  القوائ�م  بتل�ك  واإلقراره�ا  ا�أرب�ع  ال�دول  م�ن  عنه�ا  املعل�ن  ا�إلره�اب  قوائ�م  اإىل  و�صمه�م 
املدرج�ني  وك�ذا  متطرف�ة  اأو  اإلرهابي�ة  منظم�ات  اأو  كيان�ات  اأو  اأف�راد  �أي  القط�ري  التموي�ل  اأ�ص�كال  كاف�ة  اإيق�اف  رابًع�ا: 
عنه�ا. املعل�ن  والدولي�ة  ا�أمريكي�ة  القوائ�م  �صم�ن 
وك�ذا  ا�أرب�ع  ال�دول  ل�دى  املطلوب�ة  والعنا�ص�ر  املدرج�ة  ا�إلرهابي�ة  العنا�ص�ر  كاف�ة  بت�ص�ليم  قط�ر  قي�ام  خام�ًص�ا: 
املنقول�ة  ممتلكاته�م  وعل�ى  عليه�م  والتحف�ظ  عنه�ا،  املعل�ن  والدولي�ة  ا�أمريكي�ة  بالقوائ�م  املدرج�ة  ا�إلرهابي�ة  العنا�ص�ر 
ع�ن  مطلوب�ة  معلوم�ات  اأي  بتق�دمي  وا�لت�زام  م�ص�تقبًال،  اأخ�رى  عنا�ص�ر  اأي  اإلي�واء  وع�دم  الت�ص�ليم،  حل�ني  املنقول�ة  وغ�ري 
�ا ع�ن حتركاته�م واإلقامته�م ومعلوماته�م املالي�ة وت�ص�ليم كل م�ن اأخرجته�م قط�ر بع�د قط�ع العالق�ات  العنا�ص�ر، خ�صو�صً
اأوطانه�م. اإىل  واإلعادته�م  معه�ا 
�صاد�ًصا: اإغالق قنوات اجلزيرة والقنوات التابعة لها.
جن�ص�ية  يحم�ل  مواط�ن  �أي  التجني��ص  ومن�ع  اخلارجي�ة،  وم�صاحله�ا  الداخلي�ة  ال�دول  �ص�وؤون  يف  التدخ�ل  وق�ف  �ص�ابًعا: 
قائم�ة  وت�ص�ليم  ال�دول  ه�ذه  واأنظم�ة  قوان�ني  يخال�ف  مب�ا  ال�ص�ابق  يف  جتني�ص�ه  مت  م�ن  كل  واإلع�ادة  ا�أرب�ع،  ال�دول  اإلح�دى 
لل�دول  املعار�ص�ة  العنا�ص�ر  م�ع  ا�ت�ص�ا�ت  وقط�ع  ا�أرب�ع،  ال�دول  ه�ذه  م�ن  وجتني�ده  جتني�ص�ه  مت  م�ن  كاف�ة  تت�صم�ن 
با�أدل�ة.  م�صّمن�ًة  العنا�ص�ر  وتل�ك  قط�ر  ب�ني  للتع�اون  ال�ص�ابقة  امللف�ات  كل  وت�ص�ليمها  ا�أرب�ع، 
خ�الل  القطري�ة  ال�صيا�ص�ة  ب�ص�بب  ا�أرب�ع،  لل�دول  ك�ص�ب  م�ن  ف�ات  وم�ا  كاف�ة  واخل�ص�ائر  ال�صحاي�ة  ع�ن  �ص  التعوي ثامًن�ا: 
قط�ر. م�ع  �ص�يوّقع  ال�ذي  ا�تف�اق  يف  ا�آلي�ة  حت�دد  و�ص�وف  ال�ص�ابقة،  ال�ص�نوات 
)ع�ص�كرًيا  ا�أ�صع�دة  كاف�ة  عل�ى  والعرب�ي  اخلليج�ي  حميطه�ا  م�ع  من�ص�جمة  دول�ة  تك�ون  ب�اأن  قط�ر  تلت�زم  اأن  تا�ص�ًعا: 
�ص  الريا اتف�اق  بتفعي�ل  وقيامه�ا  والعرب�ي  اخلليج�ي  القوم�ي  ا�أم�ن  ي�صم�ن  مب�ا  واأمنًي�ا(  واجتماعًي�ا  واقت�صادًي�ا  و�صيا�ص�ًيا 
.2014 لع�ام  التكميل�ي  �ص  الريا واتف�اق   2013 لع�ام 
اأن�واع  كاف�ة  اإلي�ص�اح  وكذل�ك  بدعمه�م  قام�وا  الذي�ن  باملعار�ص�ني  اخلا�ص�ة  البيان�ات  قواع�د  كاف�ة  قط�ر  ت�ص�ليم  عا�ص�ًرا: 
له�م. ق�دم  ال�ذي  الدع�م 
املث�ال:  �ص�بيل  )عل�ى  مبا�ص�ر  غ�ري  اأو  مبا�ص�ر  ب�ص�كل  قط�ر  تدعمهم�ا  الت�ي  ا�إع�الم  و�ص�ائل  كاف�ة  اإغ�الق  ع�ص�ر:  ح�ادي 
احل�ص�ر(.  � املث�ال  �ص�بيل  عل�ى  وذل�ك  اآي.  اإلي�ص�ت  مي�دل  �ص�رق،  مكمل�ني،  اجلدي�د،  العرب�ي  ر�ص�د،  عرب�ي 21،  موق�ع 
ثاين ع�صر: كافة هذه الطلبات يتم املوافقة عليها خالل 10 اأيام من تاريخ تقدميها واإل� تعترب �غية.
كل  م�رة  دوري�ة  متابع�ة  تقاري�ر  اإلع�داد  يت�م  واأن  وا�صح�ة،  واآلي�ة  وا�صح�ة  اأهداًف�ا  ا�تف�اق  يت�صم�ن  �ص�وف  ع�ص�ر:  ثال�ث 
�ص�نوات. ع�ص�ر  مل�دة  �ص�نة  كل  وم�رة  الثاني�ة  لل�ص�نة  اأ�ص�هر  ثالث�ة  كل  وم�رة  ا�أوىل  لل�ص�نة  �ص�هر 
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�ص�يادة  م�ن  الني�ل  اإىل  وته�دف  قانوني�ة،  غ�ري  مطال�ب  باأنه�ا »غ�ري  اآنًف�ا،  املذك�ورة  املطال�ب  عل�ى  قط�ر  دول�ة  ردت  وق�د 
الدول�ة، وطالب�ت باحل�وار حل�ل ا�أزم�ة«. 
الق�سم الثاين 
اآثار بيانات دول احل�سار
اأوًل: واجب الردعلى بيانات دول احل�سار
كم�ا  عليه�ا،  ال�رد  ت�ص�وجب  كث�رية،  اأ�ص�ئلة  واأث�ارت  كب�رية،  اأزم�ة  خلق�ت  ق�د  احل�ص�ار،  دول  بيان�ات  اأن  �ص�ك  م�ن  لي��ص 
البي�ان. تق�دم 
اأو  قانوني�ة  تك�ون  اأن  قب�ل  اأخالقي�ة  م�ص�وؤولية  ا�أزم�ة،  ه�ذه  تثريه�ا  الت�ي  ا�أ�ص�لئة  عل�ى  ال�رد  واج�ب  اإلن  نق�ول:  وبداي�ًة 
غ�ري ذل�ك. وَيبق�ى ال�رد بر�ص�م الع�رب كله�م جميًع�ا، خليجي�ني وغ�ري خليجي�ني، حاكم�ني وحمكوم�ني، و�ة اأَم�ر وَرعي�ة. 
وبالطب�ع ف�ان ا�أم�ر يقت�ص�ي اأن جَت�ري مناق�ص�ة اإلج�راءات ال�دول ا�أرب�ع بح�ق دول�ة قط�ر مبو�صوعي�ة عالي�ة، ومب�ص�وؤولية 
امل�ودة  م�ص�اعر  ع�ن  بعي�دا  واحلل�ول،  وا�أح�كام  والنتائ�ج،  ا�أ�ص�باب  يف  واملو�ص�وع،  ال�ص�كل  يف  حقيقي�ة،  وب�ص�فافية  تام�ة، 
اأو الع�داوة م�ن ط�رف �ص�د ط�رف، اأو ا��صطف�اف م�ع ط�رف �ص�د اآخ�ر. 
يف  اإيقافه�ا  �ص�وب  اخلط�ورة،  البالغ�ة  ا�أزم�ة  ه�ذه  تثريه�ا  الت�ي  ا�أ�ص�ئلة  اإلجاب�ات  ت�ص�ب  اأن  يج�ب  اأن�ه  ن�رى  لذل�ك 
اإىل  جميًع�ا  به�م  والع�ودة  الفرق�اء،  ا�أ�ص�قاء  جلمي�ع  اخل�ص�ائر  باأق�ل  منه�ا  للخ�روج  احلثي�ث  ال�ص�عي  ث�م  وم�ن  احل�ال، 
الواقعي�ة،  للحقائ�ق  ووفًق�ا  ودولًي�ا،  واإقليمًي�ا  حملًي�ا  به�ا  امل�ص�لَّم  ال�ص�لمية  بالو�ص�ائل  يفرقه�م  م�ا  وح�ل  يجمعه�م،  م�ا 
اأنه�ا  ذل�ك  والعق�اب؛  الع�داء  لغ�ة  ع�ن  وبعي�ًدا  ا�آخ�ر،  اإللغ�اء  اأو  اإلق�ص�اء  ودون  القان�ون،  وقواع�د  ا�إلن�ص�اف،  ومقت�صي�ات 
وا�إلن�ص�ان  واجلغرافي�ا  التاري�خ  عل�ى  جرمي�ة  ا�ص�تمرارها  واأن  ونهاي�ة،  بداي�ة  اخلليجي�ة  اخليم�ة  يف  ا�أ�ص�قاء  ب�ني  اأزم�ة 
جمع�اء.  وا�إل�ص�المية  العربي�ة  الب�الد  باق�ي  �ص�ررها  ويط�ال  نف�ص�ها،  العربي�ة  اخللي�ج  بل�دان  يف 
دول�ة  م�ن  خماوفه�م  وخط�ورة  جدي�ة  وم�دى  ا�أرب�ع،  ال�دول  ني�ة  ُح�ص�ن  جدلي�ة  �ص  فح م�ن  ا�إلنط�الق  ذل�ك  ويقت�ص�ي 
ه�ذه  يف  ا�آخ�ر  وال�راأي  ال�راأي  يف  النظ�ر  ث�م  وم�ن  �صده�ا.  الذك�ر  اآنف�ة  ا�إلج�راءات  مببا�ص�رة  قام�وا  حت�ى  قط�ر 
فح�ص�ه،  اأج�ل  م�ن  امل�ص�رحة  حت�ت  ا�أزم�ة  ط�ريف  راأي  يو�ص�ع  اأن  ينبغ�ي  ب�ل  مقد�ص�ة،  م�ص�األة  لي��ص  وكالهم�ا  ا�أزم�ة، 
يف  ال�ص�واد  م�دى  اأو  �ص  البيا م�دى  يظه�ر  حت�ى  ا�أق�ل  عل�ى  اأو  ا�أ�ص�ود،  الدخ�ان  اأو  �ص  ا�أبي الدخ�ان  من�ه  َيب�ني  وحت�ى 
ا�أزم�ة.  ه�ذه  يف  الفرق�اء  موق�ف 
ال�ص�هل  م�ن  لي��ص  اأن�ه  كم�ا  ا�أزم�ة،  ه�ذه  ُتثريه�ا  الت�ي  ا�أ�ص�ئلة  عل�ى  ا�إلجاب�ة  ال�ص�هل  م�ن  لي��ص  اأن�ه  ُمقدًم�ا  وُن�ص�جل 
الواق�ع،  حي�ث  م�ن  امل�صال�ح  وتقاط�ع  املب�داأ،  حي�ث  م�ن  املواق�ف  لتباي�ن  نظ�ًرا  ذل�ك  وج�دت،  اإلن  ا�إلجاب�ة  عل�ى  ا�تف�اق 
�ص  الو�صاو ع�ن  ناهي�ك  نحوه�ا،  القل�وب  �ص  نب وتذب�ذب  له�ا،  العق�ول  فه�م  واخت�الف  ب�ص�اأنها،  الدقيق�ة  املعلوم�ات  و�ُص�ّح 
املوؤامرة...اإلل�خ.  وكوابي��س  ال�ص�يء،  والق�ص�د  الظ�ن  و�ص�وء  بال�ص�ك  امل�ص�بعة 
ويب�دو اأن اجله�ر بتحدي�د موق�ف م�ن ه�ذه ا�أزم�ة، ُمهم�ة حَمفوف�ة مبخاط�ر جدي�ة، كو�ص�ف املتكل�م فيه�ا با��صطف�اف 
و�صف�ه  احتم�ال  ع�ن  ناهي�ك  �س.  غر �صاح�ب  اأن�ه  اأو  معين�ة،  اأيدولوجي�ة  عل�ى  خط�اأ  ت�صنيف�ه  اأو  اآخ�ر،  �ص�د  ط�رف  م�ع 
م�ن  لي��ص  ال�راأي  �صاح�ب  كان  اإلذا  واأ�صع�ب  اأك�رب  املخاط�ر  تك�ون  وق�د  ال�ص�لبية،  با�ألق�اب  ونعت�ه  الرديئ�ة،  بال�صف�ات 
اخلليجي�ة.  التابعي�ة 
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وبالطب�ع � ندع�ي بتاًت�ا اأن لدين�ا اإلجاب�ات عل�ى ا�أ�ص�ئلة الت�ي اأثارته�ا اأو ُتثريه�ا بيان�ات ال�دول ا�أرب�ع، وكل م�ا نن�ص�ده 
ايل  ا�ص�تطعنا  م�ا  ذل�ك،  ومالب�ص�ات  فيه�ا،  ج�اء  وم�ا  البيان�ات  تل�ك  ��ص�تقراء  متوا�صع�ة  حماول�ة  ه�و  املق�ام،  ه�ذا  يف 
�ص�بيال. ذل�ك 
ثانًيا: من جهة التوقيت 
�ص  الريا يف  ا�أمريكي�ة  ا�إل�ص�المية  العربي�ة  القم�ة  انعق�اد  ُبعي�د  �ص�درت  ق�د  ا�أربع�ة،  ال�دول  بيان�ات  اإلن  الالف�ت،  م�ن 
قط�ر. دول�ة  ح�صرته�ا  الت�ي   2017 ماي�و   21 ي�وم 
يوني�و 2017.   5 ي�وم  فج�ر  يف   – ني�ام  �ص  والنا  – �ص�در  ق�د  قط�ر،  لدول�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  ح�ص�ار  ان  ذل�ك  عل�ى  زد 
 1967 يوني�و   5 ي�وم  يف  )اإ�ص�رائيل(  ا�حت�الل  دول�ة  اأم�ام  الع�رب16،  )نك�ص�ة(  بهزمي�ة  امل�ص�وؤوم  الي�وم  ه�ذا  ويذّك�ر 
و»ه�صب�ة  التاريخي�ة،  فل�ص�طني  اأرا�ص�ي  جلمي�ع  )اإ�ص�رائيل(  احت�الل  عنه�ا  نت�ج  ال�ص�تة،  ا�أي�ام  بح�رب  ُتع�رف  والت�ي 
ه�ل  الت�ص�اوؤل  مع�ه  يث�ار  ال�ذي  ا�أم�ر  ا�أردني�ة«.  و»منطقة الباق�ورة  امل�صري�ة«  �ص�يناء  و»�صح�راء  ال�ص�ورية«  اجل�و�ن 
اأ�ص�اب  وم�ا  َقه�ر،  م�ن  اإلرادته�م  حل�ق  وم�ا  فيه�ا،  النك�راء  وهزميته�م  النك�ص�ة،  بتل�ك  الع�رب  لتذك�ري  احل�ص�ار  ج�اء 
اأح�ًدا؟ يفي�د  اجلم�ة  باملتاع�ب  املثقل�ة  م�ص�ريتهم  اإىل  جدي�دة  نك�ص�ة  خل�ق  وه�ل  ُذل؟  م�ن  كرامته�م 
عل�ى  اهلل  عب�اد  واإقب�ال  املب�ارك،  رم�ص�ان  �ص�هر  يف  ا�أوائ�ل  الع�ص�رة  يف  ج�اء  ا�أرب�ع،  ال�دول  اإلج�راءات  �ص�ريان  اإلن 
ا��ص�تزادة م�ن العب�ادة يف ظالل�ه. ا�أم�ر ال�ذي يث�ار مع�ه الت�ص�اوؤل، ه�ل تع�د بيان�ات ال�دول ا�أرب�ع تخلًي�ا ع�ن اح�رام 
الع�امل؟ يف  م�كان  كل  يف  امل�ص�لمني  اأع�ني  يف  املب�ارك  ال�ص�هر  ه�ذا  قد�ص�ية 
�ص  ال�صاد يف  )اإ�ص�رائيل(،  ا�حت�الل  دول�ة  م�ع  الع�رب  حل�رب  الطيب�ة  الذك�رى  نف�ح  م�ع  التوقي�ت  ذل�ك  اختل�ط  كم�ا 
م�ن  واملذل�ة18  والقه�ر  للهزمي�ة  الع�رب  �ص  رف  – فيه�ا  ال�راأي  كان  اأي�ا   – بق�وة  اظه�رت  الت�ي   ،17 1973 اأكتوب�ر  م�ن 
خ�الل التع�اون والتكام�ل وا�لت�زام بال�الءات الث�الث ال�ص�هرية »� �ص�الم و� اع�رتاف و� مفاو�ص�ات م�ع اإ�ص�رائيل« الت�ي 
امل�ص�رك،  عدوه�م  م�ن  بالث�اأر  احل�رب  تل�ك  يف  جنح�وا  اإلذ   19 1967 �ص�بتمرب   1 يف  اخلرط�وم  موؤمت�ر  م�ن  اأطلقوه�ا 
املفق�ودة20.  كرامته�م  م�ن  �ص�يًئا  وا�ص�تعادوا 
16. وُتعرف بحرب ا�آيام ال�صتة، ونتج عنها احتالل اإ�صرائيل جلميع اأرا�صي فل�صطني التاريخية، و»ه�صبة اجلو�ن ال�صورية« و»�صحراء �صيناء 
امل�صرية« و»منطقة الباقورة ا�أردنية«.
اأكتوبر/ت�صرين  يوم ال�صبت 6  احلرب  وبداأت  ال�صهيوين.  العدو  �صد  معهما،  حقيقي  عربي  وبت�صامن  و�صوريا  م�صر  من  كل  وقادتها   .17
ا�أول 1973م املوافق 10 رم�صان 1393ه�. وا�صتمرت اإىل يوم اجلمعة 26 اأكتوبر �صنة 1973م املوافق 30 رم�صان 1393ه�، وحتقق فيها 
انت�صاًرا حمدوًدا للعرب على عدوهم امل�صرك.
18. اإلذ كانت تطاردهم هزائمهم ال�صابقة اأمام عدوهم ال�صهيوين يف ثالث احلروب �صابقة، وقعت احلرب ا�وىل عام 1948، ونتج عنها 
احتالل العدو ال�صهيوين �أجزاء كبرية من فل�صطني الداخل، ووقعت احلرب الثانية عام 1956 ونتج عنها احتالل العدو ال�صهيوين بع�ص 
اأجزاء من ا�را�صي امل�صرية، ووقعت احلرب الثالثة عام 1967 ونتج عنها احتالل العدو ال�صهيوين �صبه جزيرة �صيناء من م�صر وه�صبة 
اجلو�ن من �صوريا اإىل جانب ال�صفة الغربية )باقي اأر�ص فل�صطني( من ا�أردن با�إل�صافة اإىل قطاع غزة اخلا�صع اآنذاك للحكم امل�صري.
19. قد �صكلت قرارات هذا املوؤمتر نفطة ت�صامن حقيقية �صد ا�حتالل ال�صيهوين لالأرا�صي العربية وا�صتمروا بذلك يف جناح طيب، ودخلوا 
بتلك الروح الت�صامنية، حرب اأكتوبر عام 1973، ثم انفرط عقد العرب، ب�صبب قيام الرئي�ص امل�صري حممد اأنور ال�صادات، بزيارة اإ�صرائيل، 
يوم ال�صبت املوافق 19 نوفمرب 1977، ومن ثم وقع معها اتفاقية كامب ديفيد يف 26 مار�ص 1979، وكانت الدافع ا�أبرز وراء اغتياله يوم 
6 اأكتوبر 1981. 
20. اإلذ متكن اجلي�ص امل�صري من العبور اإىل �صرق قناة ال�صوي�ص، وحتطيم خط بارليف احل�صني جًدا، م�صجًال جناًحا كبرًيا، يف دحر جي�ص العدو 
ال�صهيوين وحتطيم �صورته، كجي�س � يقهر، وتكبيده خ�صائر فادحة مل يعهدها يف حروبه ال�صابقة.
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والتكام�ل،  والت�صام�ن  التع�اون  ع�ن  الع�رب  م�ن  ع�دوً�  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  تع�د  ه�ل  الت�ص�اوؤل،  مع�ه  يث�ار  ال�ذي  ا�أم�ر 
اأ�ص�قائهم؟  نح�و  وا��ص�تدارة  اأعدائه�م  ع�ن  والتح�ول 
تع�د  مل  )اإ�ص�رائيل(  ا�حت�الل  دول�ة  ب�اأن  باملقاطع�ة،  اأو  باحل�ص�ار  و�صف�ت  �ص�واء  البيان�ات،  تل�ك  م�ن  يف�وح  اأن�ه  يب�دو 
اخلط�ورة  بال�غ  فه�و   ، �ص�َحّ اإلن  اأم�ر  وه�ذا  له�م.  الوحي�د  احلقيق�ي  الع�دو  ا�أرب�ع،  ال�دول  يف  احلك�م  �أنظم�ة  بالن�ص�بة 
»ه�صب�ة  م�ن  كب�رًيا  ج�زًءا  واحتالله�ا  التاريخي�ة21،  فل�ص�طني  ه�ي  كامل�ة  اإل�ص�المية  عربي�ة  دول�ة  احتالله�ا  ظ�ل  يف 
ديفي�د،  كام�ب  اتفاقي�ة  مظل�ة  حت�ت  امل�صري�ة«23  �ص�يناء  »�صح�راء  يف  العلي�ا  يده�ا  ع�ن  ناهي�ك   22 ال�ص�ورية«  اجل�و�ن 
و»منطقة الباق�ورة ا�أردني�ة«24 حت�ت مظل�ة اتف�اق وادي عرب�ة.25 وزد عل�ى ذل�ك نفوذه�ا ال�ذي � ينك�ر يف اأك�ر م�ن 
�صمني�ة.  ب�ص�ورة  اأو  معلن�ة  ب�ص�ورة  �ص�واء  اإل�ص�المي،  اأو  عرب�ي  بل�د 
ويب�دو اأن التوقي�ت الزمن�ي لبيان�ات ال�دول ا�أرب�ع ي�ص�كل ا�ص�تدارة ع�ن دول�ة ا�حت�الل )اإ�ص�رائيل( والتوج�ه �ص�د الدول�ة 
والقري�ب،  البعي�د  التاري�خ  ع�رب  م�ن  يعت�ربون   � الع�رب  ب�اأن  للق�ول  يدف�ع  ال�ذي  ا�أم�ر  قط�ر.  امل�ص�لمة  العربي�ة  ال�ص�قيقة 
�أنه�م يك�ررون نف��س ا�أخط�اء وي�صعف�ون اأنف�ص�هم باأنف�ص�هم، اأم�ام الع�دو احلقيق�ي له�م جميًع�ا. 
ثالًثا: من جهة اللغة 
بق�وة،  وح�ازم  ج�ًدا،  وبلي�غ  متاًم�ا،  ف�صي�ح  اإل�ص�المي  عرب�ي  ب�كالم  ُكتب�ت  ق�د  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  اأن  خ�اف  غ�ري 
واململك�ة  العروب�ة،  �صم�ري  وراعي�ة  رافع�ة  العربي�ة،  م�ص�ر  جمهوري�ة  ُم�صدريه�ا  �ص  راأ عل�ى  اأن  ذل�ك  في�ه،  مب�ا  وناط�ق 
اح�رام  حم�ل  وا�إل�ص�المية،  العربي�ة  الب�الد  ك�ص�ائر  البلدي�ن،  وكال  ا�إ�ص�الم،  �صم�ري  وراعي�ة  رافع�ة  ال�ص�عودية،  العربي�ة 
اإلج�راءات  اتخ�اذ  وَت�صمن�ت  عدي�دة،  باأ�ص�انيد  البيان�ات  تل�ك  اإل�ص�ناد  ومت  وامل�ص�لمني.  الع�رب  �ص�ائر  ول�دى  لدين�ا،  وتقدي�ر 
خط�رية غ�ري م�ص�بوقة، مت��ص كل عرب�ي اأينم�ا كان، عل�ى �ص�ند م�ن الق�ول ب�اأن الع�رب اإلخ�وة )قدمًي�ا وحديًث�ا(، �ص�اوؤوا 
كله�م  �ا،  اأي�صً امل�ص�لمني  ب�اأن  الق�ول  م�ن  �ص�ند  عل�ى  م�ص�لم  كل  مت��ص  كم�ا  والن�زاع،  ال�ص�قاق  مظاه�ر  رغ�م  اأب�وا،  اأم 
يعا�ص�د  اأن  ذل�ك  مقت�ص�ى  واخل�الف.  ا�نق�ص�ام  مظاه�ر  رغ�م  �ا،  اأي�صً اأب�وا  اأم  �ص�اوؤوا  �ص،  املر�صو كالبني�ان  جميًع�ا 
مفه�وم  ل�ه  اأ�صب�ح  وال�ذي  الظ�امل،  الق�دمي  مبفهوم�ه  مظلوًم�ا«  اأو  ظاملً�ا  اأخ�اك  »ان�ص�ر  للَمث�ل  اإلعم�اً�  العرب�ي،  العرب�ي 
)تع�اىل(:  لقول�ه  اإلعم�ا�  وكذل�ك  و�ص�لم(26،  علي�ه  اهلل  )�صل�ى  النب�ي  ردده  �ص�ريًفا،  حديًث�ا  اأ�صب�ح  اأن  بع�د  ع�ادل  جدي�د 
�ص�بيل  و�  مًع�ا،  وامل�ص�لم  العرب�ي  فان�صه�ر  با�إ�ص�الم،  الع�رب  )تع�اىل(  اهلل  اأع�ز  وق�د  اإلِْخ�َوٌة«27.  امْلُوؤِْمُن�وَن  �ا  َ »اإلِنَّ
له�ا  ت�ص�هد  الت�ي  وامل�ص�لمني  الع�رب  ح�ص�ارة  لالإلن�ص�انية  مًع�ا  م�ا  وقَدّ واح�دة،  لعمل�ة  وجه�ني  واأ�صبح�ا  بينهم�ا،  لالنف�كاك 
املعم�ورة.  اأركان 
ال�دول  يوًم�ا  خاطب�ت  ه�ل  املقاطع�ة،  اأو  احل�ص�ار  لبيان�ات  اللغ�وي  ال�ص�كل  �ص�اأن  يف  الت�ص�اوؤل  مع�ه  يث�ار  ال�ذي  وا�أم�ر 
م�ص�رى  حتت�ل  الت�ي  )اإ�ص�رائيل(  ا�حت�الل  دول�ة  بكث�ري،  ذل�ك  م�ن  باأ�صع�ف  حت�ى  اأو  املو�صوف�ة،  اللغ�ة  به�ذه  ا�أرب�ع 
21. مت احتاللها على مرحلتني، ا�وىل عام 1948م والثانية عام 1967م.
22. مت احتاللها يف حرب عام 1967م.
23. مت احتاللها يف حرب عام 1967م.
24. مت احتاللها يف حرب عام 1967م.
25. وقعت بني ا�أردن واإ�صرائيل يف 26 ت�صرين ا�أول/اأكتوبر عام 1994م.
26. وكان العرب عندهم تع�صب، ين�صرون اأ�صحابهم واإلن ظلموا، و�صار عندهم مثال »ان�صر اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما«، فلما قاله النبي )�صّلى 
اهلل عليه و�صّلم( كما يف حديث اأن�ص عند البخاري، قال رجل: يا ر�صول اهلل كيف اأن�صره ظاملًا؟ قال: حتجره عن الظلم، فذلك ن�صرك اإياه. 
http://www.binbaz.org.sa/noor/2525 املوقع الر�صمي ل�صماحة ا�إمام اإلبن الباز رحمه اهلل 15/1/2018.
27. )�صورة احلجرات: ا�آية 10(.
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واخل�الف  يعلن�ون،  كم�ا  اأجمع�ني،  وامل�ص�لمني  للع�رب  امل�ص�رك  احلقيق�ي  بالع�دو  وامل�صنف�ة  ع�ام 1967؟  من�ذ  امل�صطف�ى 
وطارئ�ة  املقاي��س28،  ب�كل  ال�ص�رعية  خ�ارج  اأنه�ا  ذل�ك  م�صال�ح،  خ�الف  و�  نف�وذ  خ�الف  ولي��ص  وج�ود،  خ�الف  معه�ا 
اإلي�ران  جمهوري�ة  املذك�ورة،  باللغ�ة  ا�أرب�ع،  ال�دول  يوم�ا  خاطب�ت  وه�ل  فل�ص�طني.  جغرافي�ا  لكام�ل  ومغت�صب�ة  وُم�صطنع�ة 
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)ج�زر طن�ب ال�صغ�رى وطن�ب الك�ربى واأب�و مو�ص�ى(؟ )اجل�ارة( الت�ي حتت�ل ج�زًءا م�ن جغرافي�ا ا�إلم�ارات  ا�إل�ص�المية 
يبطن�ون.  اأو  يظه�رون  كم�ا  ا�أخ�ر،  �ص  البع نظ�ر  وجه�ة  م�ن  واخل�ص�م  �ص،  البع نظ�ر  وجه�ة  م�ن  بالع�دو  وامل�صنف�ة 
اأ�صيل�ة  تاريخ�ة  دول�ة  اأنه�ا  وج�ود، ذل�ك  خ�الف  ولي��ص  نف�وذ،  خ�الف  اأو  م�صال�ح،  تقاط�ع  احلالت�ني،  يف  معه�ا  اخل�الف 
البعي�د.  الق�دمي  من�ذ  املنطق�ة  يف 
ع�ن  اجلدي�دة  احلقائ�ق  وت�ص�ري  تك�ص�ف  ب�ل  املا�صي�ة،  ال�ص�بعة  العق�ود  م�دى  عل�ى  البت�ة  ذل�ك  يفعل�وا  مل  اأنه�م  يب�دو 
اليم�ن،  وغ�ري  اليم�ن،  يف   – بدون�ه  او  منه�م  بوع�ي   – توريطه�م  ومت  )اإ�ص�رائيل(،  ا�حت�الل  دول�ة  م�ع  للتطبي�ع  ال�ص�عي 
الع�رب  �ص�ررها  يط�ال  ب�ل  فح�ص�ب،  روؤ�ص�هم  عل�ى  تق�ع   � اله�واء،  يف  قف�زة  خ�الل  م�ن  ا�أم�ام  اإىل  اله�روب  ويري�دون 
الع�ني.  وُتدم�ع  القل�ب،  وحُت�زن  النف��س،  وُت�وؤمل  �ص،  ا�أر وُت�وؤذي  م�كان،  كل  يف  وامل�ص�لمني 
عل�ى  ُم�صدريه�ا،  نواي�ا  ُح�ص�ن  يف  والريب�ة  لل�ص�ك  ُمث�رية  ا�أرب�ع،  ال�دول  لبيان�ات  اللغوي�ة  ال�صياغ�ة  اأن  يب�دو  وعلي�ه 
وا�إلق�ص�اء. وال�ص�رر  ا�أذى  ق�ص�د  عل�ى  تنط�وي  ب�ل  فح�ص�ب،  وج�د(  )اإلن  بح�ق  املطالب�ة  تن�ص�د   � اإلنه�ا  الق�ول  م�ن  �ص�ند 
رابًعا: من جهة املو�سوع
عب�ور  اأو  دخ�ول  ومن�ع  قط�ر،  دول�ة  م�ع  عالقاته�ا  كاف�ة  قط�ع  ت�صمن�ت  ق�د  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  اأن  الق�ول   تق�دم 
ا�إلقام�ة  اأو  قط�ر  دول�ة  اإىل  ال�ص�فر  م�ن  ال�دول  ه�ذه  مواطن�ي  ومن�ع  ا�أرب�ع،  ال�دول  اأقالي�م  اإىل  القطري�ني  املواطن�ني 
القادم�ة  احلرك�ة  اأم�ام  �ص�اعة،   24 خ�الل  واجلوي�ة،  البحري�ة  الربي�ة  املناف�ذ  كاف�ة  واإغ�الق  عربه�ا،  امل�رور  اأو  فيه�ا 
واملغ�ادرة.  القادم�ة  القطري�ة  النق�ل  و�ص�ائل  جلمي�ع  العب�ور  ومن�ع  قط�ر،  اإىل  واملغ�ادرة 
�ص�واء  م�دى،  اأبع�د  اإىل  ذهب�ت  ق�د  عدم�ه،  م�ن  اأ�ص�بابها  يف  ال�صح�ة  وج�ه  كان  اأًي�ا  البيان�ات،  ه�ذه  اأن  الوا�ص�ح  م�ن 
املعقول�ة. غ�ري  ا�تهام�ات  توجي�ه  حج�م  جله�ة  اأو  امل�ص�بوقة،  غ�ري  ا�إلج�راءات  حزم�ة  جله�ة 
و�ص�وح،  ب�كل  مفرداته�ا  تنط�ق  كم�ا  قط�ر،  دول�ة  �ص�د  واتهاماته�ا  اإلجراءاته�ا  م�ن  احل�ص�ار  دول  �س  غر ف�ان  وعلي�ه 
يه�دف اإىل حتقي�ق اأح�د اأمري�ن اأحالهم�ا ُم�ر: ا�أول: اأن تل�ِوّح دول�ة قط�ر بالراي�ة البي�ص�اء لل�دول ا�أرب�ع، وه�ذا يعن�ي 
تنه�ار  اأن  الث�اين:  ال�دول،  لتل�ك  ومقدراته�ا  ا�عتباري�ة  �ص�خ�صيتها  وت�ص�لم  �ص�يادتها،  ع�ن  الدوح�ة  تتن�ازل  اأن  بب�ص�اطة 
احلقيق�ي  ال�ص�عي  ه�ي  واح�دة  نتيج�ة  حتقي�ق  بالت�ايل  عليه�ا.  ال�ص�يطرة  يت�م  ث�م  ال�ص�ادم،  املوق�ف  ه�ول  م�ن  قط�ر  دول�ة 
م�ن  ذل�ك  وظه�ر  بالنف��س،  الثق�ة  خ�الل  م�ن  ذل�ك  الدوح�ة  اأف�ص�لت  وق�د  الدوح�ة.  ق�رار  عل�ى  الو�صاي�ة  �ص  فر نح�و 
جن�ت  وبذل�ك  الهادئ�ة.  والدبلوما�ص�ية  الرزين�ة،  والعقالني�ة  املتمي�زة،  باحلكم�ة  ا�أزم�ة  م�ع  التعام�ل  يف  م�ص�لكها  خ�الل 
وجنح�ت  واملنام�ة،  ظب�ي  واأب�و  والقاه�رة  �ص  الريا اأم�ام  كربي�اء  ب�كل  و�صم�دت  الرباع�ي،  الف�خ  م�ن  ذكاء  ب�كل  الدوح�ة 
وطن�ه،  م�ع  القط�ري  ال�ص�عب  تالح�م  يف  جلًي�ا  ذل�ك  وظه�ر  الع�داء،  لغ�ة  ع�ن  بنف�ص�ها  ون�اأت  املخا�صم�ة،  ُغل�و  �ص�د  يف 
يف  للمج�د  قاده�ا  ال�ذي  اأمريه�ا  اأ�صب�ح  ب�ل  قط�ر،  لدول�ة  اأم�ري  جم�رد  متي�م  ال�ص�يخ  يع�د  ومل  قيادت�ه.  ح�ول  والتفاف�ه 
اأن  بع�د  الراع�ي«، خا�ص�ة  م�ع  والرعي�ة  الرعي�ة  م�ع  »الراع�ي  مقول�ة  وجت�ص�دت  ب�ص�واء،  �ص�واء  واملقيم�ني  املواطن�ني  نظ�ر 
28. فهي دولة احتالل، اأعلنت عن نف�صها يف 14 مايو عام 1948م، لدى اغت�صابها، بالقوة امل�صلحة، اأرا�صي فل�صطني التاريخية، وبتواطيء مع 
اململكة املتحدة )بريطانيا العظمى(، �صاحبة ا�نتداب على فل�صطني يف الفرة من 29 �صبتمرب 1922 اإىل 29 نوفمرب 1947.
29. مت ا�إل�صتيالء على هذه اجلزر من قبل اإليران عام 1971م برتتيب مع اململكة املتحدة )بريطانيا العظمى(.
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م�ن  العدي�د  اأ�ص�وات  رف�ع  مم�ا  ال�صدي�ق،  قب�ل  الع�دو  ا�ص�تغراب  اأث�ارت  الت�ي  ع�ص�ر  الثالث�ة  املطال�ب  ع�ن  ا�إلف�ص�اح  مت 
ُيذك�ر.  ا�ص�تثناء  دون  �ص�يء،  كل  �ت  م�َصّ ق�د  كونه�ا  برفعه�ا،  واملن�اداة  قط�ر،  دول�ة  بح�ق  ا�إلج�راءات  تل�ك  �ص  برف ال�دول 
�ص والطال�ب والزائ�ر والعاب�ر والعاب�د والتاج�ر وامل�ص�تثمر  ذل�ك اأنه�ا ق�د اأدت اإىل تق�ص�يم الب�ص�ر، واأت�ت عل�ى ح�ق املري
ا�إلعالمي�ة  احل�رب  �صرا�ص�ة  ِبَلّ�ة«  �نَي  »زاَد الطِّ وق�د  والغ�ذاء،  ال�دواء  وخ�روج  دخ�ول  من�ع  اإىل  و�صل�ت  �ص.  واملعار واملوؤي�د 
امل�صاحب�ة له�ذه ا�أزم�ة، اإلذ جنح�ت اإىل �ص�ب الزي�ت عل�ى الن�ار، واأخ�ذت جان�ب التجري�ح ب�دً� م�ن التحلي�ل، والتع�دي 
م�ن  ب�دً�  املخا�صم�ة  يف  والُغل�و  امل�ودة،  م�ن  ب�دً�  الع�داوة  ل�روح  وتغذي�ة  احرتامه�ا،  م�ن  ب�دً�  واملقام�ات  الكرام�ات  عل�ى 
ال�ص�ماحة 30، والغلظ�ة يف اخلط�اب ب�دً� م�ن الليون�ة، وكل ذل�ك خ�ارج ع�ن تقالي�د ا�ع�الم الر�ص�ني، ولي��ص م�ن �ص�يم 
امل�ص�وؤولة. ال�دول  ممار�ص�ات  م�ن  و�  امل�ص�لمني،  قي�م  م�ن  و�  الع�رب، 
وغري خاف، اأن تلك الدول قد جتاوزت �صفتها كخ�صم يف ا�أزمة، ذلك اأنها ن�صبت نف�صها َحَكًما عليها يف اآن، فكيف يكون 
ال�صخ�ص خ�صًما وحكًما؟ هل يف ذلك منطق ُيذكر اأو عدل ُيتبع؟ وا�أنكى من ذلك كله، اأن الدول اخلليجية الثالت )ال�صعودية 
وا�إلمارات والبحرين( قد قررت تاأثيم م�صاعر الب�صر اإلذا »تعاطفوا« مع دولة قطر، �صواء عرب و�صائل التوا�صل ا�جتماعي 
بتغريدات اأو م�صاركات، اأو باأي و�صيلة اأخرى »قوً� اأو كتابة«، وفر�صت عقوبة احلب�س والغرامة على من يقوم بذلك31. � 
يخفى اأن هذا التجرمي ي�صادر حق التعبري، وفيه ج�صارة مرفو�صة على ال�صيحة امل�صهورة للفاروق عمر بن اخلطاب اأمري 
املوؤمنني يف وجه الوايل عمرو بن العا�ص �عتداء ابن ا�أخري على اأحد اأبناء الرعية يف م�صر، قائاًل له »متى ا�صتعبدمت 
النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا؟«.32 ولي�ص من �صك ان العقلية احلاكمة التي تفكر حما�صبة النا�ص على جمرد عواطفهم، 
� ُتب�صر بخري اأبًدا، بل تب�صر بالدخول يف ا��صتبداد املعنوي اإىل جانب ا��صتبداد املادي املتغلغل يف كثري من ا�أنظمة العربية 
منذ ن�صاأتها وم�صتمر معها حتى اليوم.
ال�دول  تل�ك  �ص  بع قام�ت  ب�ل  القطري�ني،  �ص�د  ال�صر�ص�ة  ا�إلعالمي�ة  باحلم�الت  ا�أربع�ة  احل�ص�ار  دول  تكت�ف  ومل 
ال�ص�عوديون  �ى  فغَنّ الفتن�ة،  وح�ل  يف  الفنان�ني  ب�زج  يوؤيده�م،  م�ن  �ص�د  العقوب�ات  �ص  وفر حتدي�ًدا(  وا�إلم�ارات  )ال�ص�عودية 
ذل�ك  اأن  يخف�ى  و�  بع�د.  يغ�ن  مل  م�ن  غن�اء  م�ن  ي�ص�رت  واهلل  لقط�ر«،  »قول�وا  ا�إلماراتي�ون  �ى  وغَنّ قط�ر«،  »علم�وا 
�ص�بياًل. ذل�ك  اإىل  ا�ص�تطاعت  م�ا  والتاآخ�ي،  واملحب�ة  ال�ص�الم  عل�ى  اخلال�ق  جبله�ا  الت�ي  الب�ص�رية  النف��س  ي�وؤذي 
اأم  »ح�ص�اًرا«  ُتع�د  ه�ل  جله�ة  ا�أزم�ة33،  له�ذه  القانوني�ة  الطبيع�ة  ب�ص�اأن  الت�ص�اوؤل  ُيث�ار  اأن�ه  بالذك�ر  اجلدي�ر  وم�ن 
الوق�وف  اأج�ل  م�ن  املقاطع�ة،  وتعري�ف  احل�ص�ار،  تعري�ف  تقت�ص�ي  ذل�ك،  عل�ى  وا�إلجاب�ة  »مقاطع�ة«؟  جم�رد  ُتع�د 
30. اعماً� لقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »رحم اهلل رجاًل �صمًحا اإلذا باع واإلذا ا�صرتى واإلذا اقت�صى«. �صحيح البخاري )حممد بن 
اإ�صماعيل البخاري اجلعفي( دار ابن كثري، �صنة الن�صر: 1414ه� / 1993م، �ص 731.
31. فالعقوبة على ذلك يف ا�أمارات، تتمثل بال�صجن املوؤقت من ثالثة اإىل خم�ص ع�صرة �صنة وبالغرامة التي � تقل عن خم�صمائة األف درهم. 
ويف ال�صعودية تتمثل بال�صجن مدة � تزيد عن 5 �صنوات وغرامة مالية � تزيد عن 3 ماليني ريال، اأو باإلحدى هاتني العقوبتني، ح�صب القانون 
ال�صعودي املعمول به«. ويف البحرين تتمثل بال�صجن مدة � تزيد عن خم�ص �صنوات والغرامة.
 http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-06-08-1.2971457
32. والق�صة م�صهورة موثقة يف كتاب الو�ية على البلدان يف ع�صر اخللفاء الرا�صدين، تاأليف عبدالعزيز بن اإلبراهيم العمري، النا�صر دار 
اأ�صبيليا بالريا�ص، الطبعة: ا�أوىل 1422ه�-2001م، �س 110. وخال�صتها اأن ا�صرك ابٌن لعمرو بن العا�ص مع فتى من اأقباط م�صر، يف �صباق 
للخيول، ف�صرب ابن ا�أمري الفتى القبطي؛ فتمت ال�صكوى بذك لدى اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه، فا�صتدعى الوايل عمرو بن 
العا�ص م�صطحًبا معه ابنه الذي �صرب الفتى القبطي، وملا ح�صرا جمل�س الق�صاء، ناول عمر الفتى القبطى �صوًطا، واأمره اأن يقت�س لنف�صه من 
ابن عمرو بن العا�ص، ف�صربه حتى راأى اأنه قد ا�صتوفى حقه و�صفا ما يف نف�صه. ثم قال له عمر: »لو �صربت عمرو بن العا�ص ما منعتك؛ �أن 
الفتى اإلنا �صربك ل�صطان اأبيه«، ثم التفت اإىل عمرو بن العا�ص قائاًل: »متى ا�صتعبدمت النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا«؟
33. وا�أزمة تعني نط معني من امل�صكالت اأو املواقف التي يتعر�ص لها فرد اأو اأ�صرة اأو جماعة. ومما يقت�صي مواجهة ذلك اتخاذ اإلجراءات 
ملواجهة ا�أزمة والتكيف معها، حتى يتم التو�صل اإىل حل لها.
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واأم�ا  الو�ص�ائل.  مبختل�ف  البل�دان  م�ن  بل�د  عل�ى  الّت�صيي�ق  يعن�ي  فاحل�ص�ار  ا�أمري�ن.  ب�ني  تف�ص�ل  الت�ي  احل�دود  عل�ى 
العالق�ات  يف  ال�دول  ب�ني  التعام�ل  يف  الني�ة  ح�ص�ن  مفه�وم  ع�ن  وخارج�ة  وّدي�ة  غ�ري  اأعم�ال  ممار�ص�ة  فتعن�ي  املقاطع�ة 
مفه�وم  م�ن  يخ�رج  احل�ص�ار،  مفه�وم  يف  يدخ�ل  قط�ر  دول�ة  ل�ه  �ص  تتعر م�ا  اإلن  الق�ول  اإىل  مني�ل  علي�ه،  الدولي�ة.34 
حت�ى  �ص�يء،  كل  و�ص�ملت  وا�قت�صادي�ة،  الدبلوما�ص�ية  املقاطع�ة  ح�دود  جت�اوزت  ا�أرب�ع،  ال�دول  اإلج�راءات  �أن  املقاطع�ة، 
الق�وة  ا�ص�تعمال  اإىل  ا�أزم�ة  ان�ز�ق  جتن�ب  يف  الكوي�ت  اأم�ري  و�ص�اطة  جنح�ت  وق�د  بالق�وة.  احلك�م  تغي�ري  عل�ى  العم�ل 
قط�ر. دول�ة  جت�اه  احل�ص�ار  دول  قب�ل  م�ن  الع�ص�كرية 
اأو  اللغ�ة  اأو  التوقي�ت  جله�ة  �ص�واء  مطالبه�ا،  وكذل�ك  قط�ر،  لدول�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  مقاطع�ة  اأو  احل�ص�ار  اأن  ويالح�ظ 
اإىل  دخل�ت  اإلن�ا  املعق�ول،  ح�دود  عن�د  تق�ف  مل  كونه�ا  م�دى،  اأبع�د  اإىل  جنح�ت  ق�د  الو�ص�ائل،  اأو  ا�أدوات  اأو  املو�ص�وع 
الداخ�ل  يف  جناحه�ا  و�ص�رب  �ص�معتها،  اإىل  وا�إل�ص�اءة  قط�ر،  بدول�ة  ا�إل�ص�رار  اأق�ص�ى  اإحل�اق  بق�ص�د  الالمعق�ول،  دائ�رة 
ال�ص�الم.35 علي�ه  يو�ص�ف  باأخيه�م  يعق�وب  اأبن�اء  اإلخ�وة  كفعل�ة  �ص�قيقاتها،  م�ن  له�ا  وح�ص�ًدا  غ�رية  واخل�ارج، 
اخلليجي�ة،  املجتمع�ات  ي�وؤذي  ال�صحي�ح،  غ�ري  ا�جت�اة  يف  ال�صيا�ص�ي  بال�ص�غب  املقاطع�ة  اأو  احل�ص�ار  و�ص�ف  ميك�ن  ولذل�ك 
يقت�ص�ي  ال�ذي  ا�أم�ر  العرب�ي.  اخللي�ج  يف  الواح�دة  والقبيل�ة  والع�ص�رية  والعائل�ة  لالأ�ص�رة  ا�جتماع�ي  الن�ص�يج  ويفت�ق 
اإىل  ا�أزم�ة  اأط�راف  ب�ني  العالق�ات  واإلع�ادة  ا�أط�راف  جمي�ع  ل�دى  اآث�اره،  ومعاجل�ة  احل�ص�ار  رف�ع  �ص�وب  بق�وة  العم�ل 
الطبيع�ي. و�صعه�ا 
الق�سم الثالث
املخالفات القانونية يف بيانات دول احل�سار
اأوًل: من جهة القانون الداخلي
والوطني�ة  اجلغرافي�ة  والوح�دة  والتكام�ل  التعا�ص�د  عل�ى  �صريح�ًة  �ا  ن�صو�صً ا�أرب�ع36  احل�ص�ار  دول  د�ص�اتري  تت�صم�ن 
والفرق�ة  �ص  التعار وجتن�ب  فيه�ا،  والعب�اد  العربي�ة  الب�الد  ه�ذه  ب�ني  امل�ص�ركة  القوا�ص�م  عل�ى  وا�رت�كاز  وا�إل�ص�المية 
و�ص�عبها  الر�ص�مية،  لغته�ا  العربي�ة  تام�ة،  �ص�يادة  ذات  اإل�ص�المية  عربي�ة  دول  باأنه�ا  الق�ول  م�ن  �ص�ند  عل�ى  والع�داوة، 
ال�دول37.  ه�ذه  د�ص�اتري  تق�ص�ي  كم�ا  العربي�ة  ا�أم�ة  م�ن  ج�زء 
بط�الن  اأو  �صح�ة  ع�ن  النظ�ر  وب�ص�رف   – قط�ر  دول�ة  بح�ق  ا�أرب�ع  ال�دول  اإلج�راءات  اأن  مع�ه،  يغ�دو  ال�ذي  ا�أم�ر 
34. انظر اأكر تف�صيًال، بيري رينوفان وجان باتي�صت دوروزيل، املرجع ال�صابق، �ص 141. يا�صر اخلاليلة و�صالح زين الدين، »ا�أزمة اخلليجية: 
»احل�صار يف ميزان القانون««، املجلة القانونية والق�سائية، وزارة العدل، قطر، العدد 2 ، ال�صنة 11، �ص 323.
35. �صورة يو�صف. 
36. ياأتي الد�صتور على راأ�ص النظام القانوين للدولة، اأي دولة، وي�صمو على �صائر قوانينها، و� يعلوه قانون اآخر كما هو معلوم وم�صلم به يف كل 
املذاهب الت�صريعية. نعمان اخلطيب، الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري، دار الثقافة، عمان، 2017، �ص 467.
37. فاملادة ا�أوىل من د�صتور اململكة العربية ال�صعودية تن�ص يف على اأن »اململكة العربية ال�صعودية دولة عربية اإل�صالمية ذات �صيادة تامة؛ دينها 
ا�إ�صالم ود�صتورها كتاب ااهلل تعاىل و�صنة ر�صوله ولغتها هي اللغة العربية. وعا�صمتها مدينة الريا�ص«. وتن�ص املادة 25 منه على اأن »حتر�ص 
الدولة على حتقيق اآمال ا�أمة العربية وا�إل�صالمية يف الت�صامن وتوحيد الكلمة وعل�ى تقوية عالقتها بالدول ال�صديقة«. وتن�ص املادة ا�أوىل من 
د�صتور جمهورية م�صر العربية باأن م�صر »دولة ذات �صيادة، موحدة � تقبل التجزئة، و� ينزل عن �صيء منها، نظامها جمهوري دميقراطي، يقوم 
على اأ�صا�ص املواطنة و�صيادة القانون وال�صعب امل�صري جزء من ا�أمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، وم�صر جزء من العامل ا�إل�صالمي«. 
وتن�ص املادة 6 من د�صتور ا�إلمارات العربية املتحدة على اأن »ا�حتاد جزء من الوطن العربي الكبري، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ 
وامل�صري امل�صرك، و�صعب ا�حتاد �صعب واحد، وهو جزء من ا�أمة العربية«. وتن�ص املادة 7 منه باأن »ا�إ�صالم هو الدين الر�صمي لالحتاد، 
وال�صريعة ا�إل�صالمية م�صدر رئي�صي للت�صريع فيه، ولغة ا�حتاد الر�صمية هي اللغة العربية«. وتن�ص املادة ا�أوىل من ود�صتور مملكة البحرين على 
اأن »مملكة البحرين عربية اإل�صالمية م�صت�ق�لة ذات �صيادة تامة، �صعبها جزء من ا�أمة العربية، واإق�ليمها جزء من الوطن العربي الكبري، و� يجوز 
التنازل عن �صيادتها اأو التخلي عن �صيء من اإقليمها«.
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باحل�ص�ار  ا�إلج�راءات  لتل�ك  القان�وين  الو�ص�ف  ع�ن  النظ�ر  وب�ص�رف  ا�إلج�راءات،  تل�ك  لتربي�ر  �ص�وقها  مت  الت�ي  احلج�ج 
م�ع  بق�وة  �ص  تتعار اأنه�ا  ذل�ك  البت�ة.  تربي�ره  مُيك�ن   � قط�ر  دول�ة  �ص�يادة  عل�ى  �ص�اماًل  تعدًي�ا  ُتع�د   – املقاطع�ة  اأو 
ا�أخ�رى38. العربي�ة  ال�دول  د�ص�اتري  و�ص�ائر  ا�أرب�ع،  ال�دول  يف  عليه�ا  املُجم�ع  امل�ص�ركة  للقوا�ص�م  الد�ص�تورية  املب�ادئ 
ثانًيا: من جهة ميثاق جمل�س التعاون اخلليجي والتفاقيات املربمة حتت مظلته
امل�ص�ركة  باملب�ادئ  مع�ززة  للغاي�ة،  وثيق�ة  برواب�ط  في�ه40،  ا�أع�ص�اء  ال�دول  ب�ني  اخلليج�ي39  التع�اون  جمل��س   يرب�ط 
والعم�ل  والوح�دة42  والرتاب�ط  والتكام�ل  التن�ص�يق  حتقي�ق  درب  عل�ى  مًع�ا  وال�ص�ري  له�ا41،  اجلامع�ة  والقوا�ص�م  بينه�ا 
�ص  تخ  � طموح�ة،  اأه�داف  حتقي�ق  اإىل  املجل��س  ه�ذا  ي�ص�عى  اإلذ  والعب�اد،  الب�الد  ب�ني  ال�ص�الت  وتوثي�ق  تعمي�ق  عل�ى 
فيه�ا  ي�ص�اركهم  كم�ا  العربي�ة،  ال�دول  جامع�ة  ميث�اق  يف  ج�اء  م�ا  بد�ل�ة  الع�رب  فيه�ا  ي�ص�اركهم  ب�ل  فح�ص�ب،  اخللجي�ني 
ميث�اق  م�ع  ومهم�ة  كث�رية  جوان�ب  يف  بذل�ك  ويلتق�ون  ا�إل�ص�المي.  التع�اون  منظم�ة  ميث�اق  يف  ج�اء  م�ا  بد�ل�ة  امل�ص�لمون 
حق�ق  وق�د  ا�إجم�ال43.  وج�ه  عل�ى  ال�دويل  القان�ون  مظل�ة  حت�ت  ا�إلن�ص�ان،  حلق�وق  العامل�ي  وا�إلع�الن  املتح�دة  ا�أمم 
العق�ود  م�دار  عل�ى  والع�ص�كرية44  وا�أمني�ة  والثقافي�ة  وا�قت�صادي�ة  ا�جتماعي�ة  العالق�ات  توثي�ق  يف  �فًت�ا  جناًح�ا  املجل��س 
املا�صي�ة45. والن�ص�ف  الثالث�ة 
لتربي�ر  �ص�وقها  مت  الت�ي  احلج�ج  كان�ت  اأًي�ا   – قط�ر  بح�ق  والبحري�ن  وا�إلم�ارات  ال�ص�عودية  اإلج�راءات  اأن  بج�الء   يظه�ر 
تل�ك ا�إلج�راءات – تتناف�ى كلًي�ا م�ع اأه�داف واإلجن�ازات املجل��س، وتعي�ق م�ا يطم�ح اإللي�ه م�ن اإلجن�ارات يف ق�ادم ا�أي�ام. 
للمجل��س،  ا�أ�صا�ص�ي  النظ�ام  اأح�كام  ال�دول  تل�ك  اح�رام  ع�دم  خ�الل  م�ن  العم�وم  وج�ه  عل�ى  التناف�ر  ه�ذا  ويظه�ر 
الت�ي  ا�تفاقي�ات  يف  التزاماته�ا  املذك�ورة  ال�دول  خمالف�ة  خ�الل  م�ن  �س  اخل�صو وج�ه  عل�ى  التناف�ر  ه�ذا  يظه�ر  كم�ا 
جمي�ع  �ص  »ف املجل��س  دول  عل�ى  توج�ب  الت�ي  ل�ص�نة 2000 46  امل�ص�رك  الدف�اع  كاتفاقي�ة  املجل��س،  مظل�ة  حت�ت  اأبرم�ت 
ومتتن�ع  ا�أخ�رى  ال�دول  م�ع  عالقاته�ا  يف  اأو  بينه�ا  فيم�ا  املتبادل�ة  عالقاته�ا  يف  �ص�واء  ال�ص�لمية  بالط�رق  املنازع�ات 
38. فاملادة ا�أوىل من د�صتور دولة قطر تن�ص على اأن دولة قطر »دولة عربية م�صتقلة ذات �صيادة. دينها ا�إ�صالم، وال�صريعة ا�إل�صالمية م�صدر 
رئي�صي لت�صريعاتها، ونظامها دميقراطي، ولغتها الر�صمية هي اللغة العربية و�صعب قطر من ا�أمة العربي«.
39. تاأ�ص�ص جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية )جمل�س التعاون اخلليجي( يف 21 رجب 1401ه� املوافق 25 مايو 1981م. ريا�ص �صالح 
اأبو العطا، املنظمات الدولية، مكتبة اجلامعة بال�صارقة، 2010، �ص 479.
40. ويتكون جمل�س التعاون اخلليجي من الدول ال�صت التي ا�صركت يف اجتماع وزراء اخلارجية يف الريا�ص بتاريخ 4/2/1981م، وهي: اململكة 
العربية ال�صعودية، ومملكة البحرين، و�صلطنة عمان، ودولة ا�إلمارات العربية املتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر. 
41. ديباجة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي�ة.
42. امل�ادة الرابع�ة من النظام ا�أ�صا�صي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي�ة.
43. وقد يقول قائل: اإلن اأهداف هذه املواثيق � ترى النور يف الواقع، وتغدو جمرد اأهداف رنانة، تتزين فيها املواثيق دون اأن ُيعمل بها. وهذا 
القول اإلن وجد، ينظر اإىل اجلزء الفارغ من الكاأ�ص، وال�صحيح قد يكون اأن هذه املنظمات مهيمن عليها من دول تعمل ل�صاحلها فقط، مما اأدى 
اإىل اإلف�صالها اأو اإلعاقة عملها بدرجة ملحوظة، وال�صحيح اأنه يلزم رفع الهيمنة عنها وتطويرها لتمكينها من النجاح يف خدمة ال�صعوب � احلكومات. 
44. خالد �صم�ص العبدالقادر، التعاون والتكامل القت�سادي بني دول جمل�س التعاون: الإجنازات والعقبات، الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/2015114111914285936.html
45. على الرغم من ا�عرتاف للمجل�س با�إلجنازات القيمة التي حققها خالل م�صريته، وبخا�صة يف ال�صاأن ا�قت�صادي وا�جتماعي، اإل� اأنه مل 
ي�صلم من انتقادات �ذعة ب�صبب البطئ ال�صديد يف حتقيق اأهدافه، مبا يلبي تطلعات اخلليجيني اإىل ال�صوؤون ا�أخرى، وبخا�صة يف �صاأن »الوحدة 
والعدالة ا�جتماعية والدميقراطية وق�صايا حقوق ا�إلن�صان«. وقد األقى »الربيع العربي« بظالله على املجل�س، و�صاعف من التحديات التي تواجهه، 
وقد ظهر ذلك بجالء من خالل دعوة امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ا�نتقال بدول املجل�س من مرحلة التعاون فيما بينها اإىل مرحلة 
ا�حتاد مًعا، والدعوة علًنا اإىل ان�صمام املغرب وا�أردن لع�صويته، كما اأن اأثر املجل�س وتاأُثره قد تذبذب بني ا�إليجابية وال�صلبية يف ا�أحداث 
الداخلية وا�إقليمية والدولية. ا�أمر الذي يحتاج اإىل وقفة م�صارحة تامة وم�صاحلة حقيقية بني كافة اأع�صائه، ومن ثم النظر يف �صوؤونه للبناء 
على ما ُحقق من اإليجابيات واإل�صالح ما اأ�صابه من �صلبيات، ويقت�صي ذلك كف الهيمنة عليه من الداخل اأو ا�إقليم اأو اخلارج �صواء ب�صواء.
46. واملوقعة يف املنامة، عا�صمة مملكة البحرين، يوم 21 دي�صمرب 2000.
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ه�ذا  وي�زداد  املتح�دة«47،  ا�أمم  هيئ�ة  ميث�اق  واأه�داف  يتف�ق   � وج�ه  اأي  عل�ى  به�ا  التهدي�د  اأو  الق�وة  ا�ص�تخدام  ع�ن 
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 2001 ل�ص�نة  ا�قت�ص�ادي  التكام�ل  اتفاقي�ة  مبوج�ب  التزاماته�ا  املذك�ورة  ال�دول  خمالف�ة  خ�الل  م�ن  و�صوًح�ا  التقاط�ع 
ا�إلنائ�ي  والتكام�ل  والنق�دي  ا�قت�ص�ادي  وا�حت�اد  امل�ص�ركة  اخلليجي�ة  وال�ص�وق  اجلمرك�ي  ا�حت�اد  اإلن�ص�اء  تن�ص�د  الت�ي 
والبني�ة  وا�ت�ص�ا�ت  والنق�ل  والتقن�ي،  العلم�ي  البح�ث  جم�ا�ت  يف  والتع�اون  الب�ص�رية،  امل�وارد  وتنمي�ة  املجل��س،  دول  ب�ني 
للتنفي�ذ.49  قابل�ة  اآلي�ات  وو�ص�ع  حم�ددة  برام�ج  وحتدي�د  ا�أ�صا�ص�ية، 
دون   – عليه�ا  ينطب�ق  اأن�ه  كم�ا  اإلجنازات�ه.  ول�كل  برمت�ه  للمجل��س  عمي�اء«  »�صرب�ة  ال�دول  تل�ك  اإلج�راءات  تع�د  وعلي�ه 
اأَنَكاًث�ا«.50  ٍة  ُق�وَّ َبْع�ِد  ِم�ن  َغْزَلَه�ا  �ْت  َنَق�صَ ِت�ي  »َكالَّ  – َوَج�لَّ  َع�زَّ   – اهللُ  فيه�ا  ق�ال  الت�ي  امل�راأة  و�ص�ف   – مبالغ�ة  اأّي�ة 
وب�ددت  مًع�ا،  وق�ادة  و�ص�عًبا  �ا  اأر�صً اخللي�ج  يجم�ع  ال�ذي  وال�ص�الم  وا�أم�ن  الثق�ة  �صرب�ت  ق�د  ا�إلج�راءات  تل�ك  اأن  ذل�ك 
لذل�ك  اخلليجي�ني.  وح�دة  عل�ى  كرم�ز  واح�دة،  بوتق�ة  يف  اخللي�ج  جم�ع  يف  الطيب�ة  واجله�ود  الطموح�ة  ا�أه�داف  كل 
م�ر  م�ا  بع�د  باقي�ة  عربي�ة  �ص�فينة  اآخ�ر  خ�رق  ُت�ص�كل  �أنه�ا  متاًم�ا،  املعاك��س  ا�جت�اه  يف  خط�وة  ا�إلج�راءات  تل�ك  ُتع�د 
تن�ص�د  الت�ي  وامل�ص�لمني  الع�رب  من�ص�ات  اآخ�ر  »اإغ�راق«  اخلط�وة  ه�ذه  وم�وؤّدى  واأح�داث،  حم�ن  م�ن  العربي�ة  بالب�الد 
العربي�ة.  واجلغرافي�ا  التاري�خ  ب�ني  والوح�دة  والتع�اون  التكام�ل 
ثالًثا: من جهة ميثاق جامعة الدول العربي�ة والتفاقيات املربمة حتت مظلته 
يف  م�ص�ركة  بجوام�ع   – فيه�ا  ا�أع�ص�اء  ال�دول  ك�ص�ائر  قط�ر–  ودول�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  العربي��ة51  ال�دول  جامع�ة  جتم�ع 
عل�ى  بينه�ا  التكام�ل  وحتقي�ق  ال�ص�الت  توثي�ق  اجت�اه  يف  وت�ص�دها  عق�ود،  من�ذ  واملعتق�د  وا�جتم�اع  واجلغرافي�ا  التاري�خ 
اأك�ر  اأو  دولت�ني  ب�ني  املنازع�ات  �س  لف الق�وة  اإىل  ج�واز »ا�لتج�اء  بع�دم  اجلامع�ة  ميث�اق  يق�ص�ي  اإلذ  ا�أ�صع�دة52،  جمي�ع 
القائ�م  احلك�م  نظ�ام  اجلامع�ة  يف  امل�ص�ركة  ال�دول  م�ن  دول�ة  كل  »حت�رم  ب�اأن  يق�ص�ي  كم�ا  اجلامع�ة«53،  دول  م�ن 
ذل�ك  تغي�ري  اإىل  يرم�ي  بعم�ل  تق�وم   � ب�اأن  وتتعه�د  ال�دول،  تل�ك  حق�وق  م�ن  حًق�ا  وتعت�ربه  ا�أخ�رى،  اجلامع�ة  دول  يف 
واأح�كام  ا�إلن�ص�ان،  حلق�وق  العامل�ي  وا�إلع�الن  املتح�دة،  ا�أمم  ميث�اق  مب�ادئ  اح�رام  عل�ى  يوؤك�د  كم�ا  فيه�ا«54.  النظ�ام 
كم�ا  والثقافي�ة،  وا�جتماعي�ة  ا�قت�صادي�ة  واحلق�وق  وال�صيا�ص�ية  املدني�ة  احلق�وق  ب�ص�اأن  املتح�دة  ل�الأمم  الدولي�ني  العهدي�ن 
ا�إ�ص�الم. يف  ا�إلن�ص�ان  حق�وق  ح�ول  القاه�رة  اإلع�الن  اح�رام  عل�ى  يوؤك�د 
م�ن  العدي�د  اإب�رام  خ�الل  م�ن  العربي�ة  الب�الد  ب�ني  ال�ص�الت  وتعمي�ق  وتوثي�ق  تن�ص�يق  مت  اجلامع�ة،  ميث�اق  �ص�وء   يف 
�س  روؤو ��ص�تثمار  املوح�دة  وا�تفاقي�ة  والدفاع امل�ص�رك55  ا�قت�ص�ادي  التع�اون  كمعاه�دة  واملواثي�ق،  وا�تفاقي�ات  املعاه�دات 
47. املادة ا�أوىل والثانية والثالثة من اتفاقية الدفاع امل�صرك ل�صنة 2000. 
48. مت التوقيع على هذه ا�تفاقية يف 31 دي�صمرب 2001 خالل انعقاد الدورة الثانية والع�صرين للمجل�س ا�أعلى يف مدينة م�صقط ب�صلطنة 
عمان. وتاأتي ا�صتكماً� ملا حققته اتفاقية عام 1981. 
 https://www.fca.gov.ae/ar :49. اتفاقية التكامل ا�قت�صادي ل�صنة 2001، متوفرة على الرابط التايل
50. اآية 92، �صورة النحل.
51. تا�ص�صت بالقاهرة يف 19 مار�ص 1945 انظر تف�صيًال لذلك: �صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدويل، ط 6، دار النه�صة العربية، 
القاهرة، 1998، �ص 483. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص 383.
52. املادة 1 من ميثاق جامعة الدول العربية.
53. املادة 5 من ميثاق جامعة الدول العربية.
54. املادة 8 من ميثاق جامعة الدول العربية.
55. املوقعة با�إل�صكندرية يف 17 يونيو 1950 واملعدلة يف الدورة 16 ملجل�س جامعة الدول العربية املنعقدة يف تون�ص يف 23 مايو 2005. ومن 
اأهدافها »�صيانة ا�أمن وال�صالم وفًقا ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ا�أمم املتحدة. انظر ديباجة ا�تفاقية املذكورة، واملادة ا�أوىل منها. 
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حتري�ر  واتفاقي�ة  العربي�ة57  ال�دول  ب�ني  التج�اري  التب�ادل  وتنمي�ة  تي�ص�ري  واتفاقي�ة  العربي�ة56  ال�دول  يف  العربي�ة  ا�أم�وال 
ق�ادة  ب�ني  والت�صام�ن  والوف�اء  العه�د  ووثيق�ة  ا�إلن�ص�ان59  حلق�وق  العرب�ي  وامليث�اق  العربي�ة58  ال�دول  ب�ني  اجل�وي  النق�ل 
العربي�ة60.  ال�دول 
عن�ه،  املنبثق�ة  ا�تفاقي�ات  وجلمي�ع  اجلامع�ة  مليث�اق  متاًم�ا  خمال�ف  قط�ر  لدول�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  ح�ص�ار  ف�اإلن  لذل�ك 
وكاف�ة  احل�دود  جمي�ع  باإغ�الق  فقام�ت  �ص�يء،  كل  يف  قط�ر  م�ع  للقطعي�ة  �ص�بًبا  ال�صيا�ص�ي  اخل�الف  م�ن  جعل�ت  بكونه�ا 
الكراهي�ة  م�ص�اعر  باإلث�ارة  ا�أزم�ة،  دول  �ص�عوب  ب�ني  وال�ص�الت  الو�ص�ائج  كل  وقّطع�ت  واجلوي�ة،  والبحري�ة  الربي�ة  املناف�ذ 
و�ص�يادة  ا�ص�تقالل  عل�ى  �ص�ارخ  والتع�دي  فيه�ا61،  احلك�م  نظ�ام  عل�ى  �ص  التحري يف  والتتم�ادى  بينه�م  البغ�ص�اء  وب�ث 
العربي�ة. اجلامع�ة  يف  وع�ص�و  �ص�قيقة  دول�ة 
رابًعا: من جهة ميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي والتفاقيات املربمة حتت مظلته 
ا�أرب�ع  ال�دول  منه�ا  الت�ي  فيه�ا،  ا�أع�ص�اء  ال�دول  ب�ني  والت�صام�ن  ا�أخ�ّوة  تعزي�ز  ا�إل�ص�المي62 عل�ى  التع�اون  منظم�ة  تق�وم 
ودول�ة قط�ر، وانطالًق�ا م�ن ذل�ك ت�ص�عى اإىل حتقي�ق التع�اون يف املج�ا�ت ال�صيا�ص�ية وا�قت�صادي�ة وا�جتماعي�ة والثقافي�ة 
والعلمي�ة63. ويف �ص�بيل ذل�ك يوج�ب ميث�اق ه�ذه املنظم�ة، امل�ص�اواة التام�ة ب�ني ال�دول ا�أع�ص�اء فيه�ا، واح�رام ال�ص�يادة 
وا��ص�تقالل ووح�دة اأرا�ص�ي كل دول�ة ع�ص�ٍو، وع�دم التدخ�ل يف ال�ص�وؤون الداخلي�ة لل�دول ا�أع�ص�اء، وت�ص�وية م�ا ق�د ين�ص�اأ 
عالقاته�ا  يف  ا�أع�ص�اء  ال�دول  وامتن�اع  والتحكي�م.  والتوفي�ق  والو�ص�اطة  �س  كالتفاو ال�ص�لمية  بالط�رق  بينه�ا  نزاع�ات  م�ن 
ع�ن ا�ص�تخدام الق�وة اأو التهدي�د به�ا �ص�د وح�دة و�ص�المة ا�أرا�ص�ي اأو ا��ص�تقالل ال�صيا�ص�ي �أّي�ة دول�ة ع�ص�و.64 
والفن�ي  ا�قت�ص�ادي  للتع�اون  العام�ة  ا�تفاقي�ة  منه�ا  اتفاقي�ات،  ع�دة  املنظم�ة  ه�ذه  ع�ن  انبث�ق  ذل�ك،  اإعم�ال  �ص�بيل  ويف 
واإلزال�ة  متييزي�ة  وغ�ري  مت�ص�اوية  جتاري�ة  معامل�ة  تطبي�ق  توج�ب  والت�ي  املنظم�ة65  يف  الدول ا�أع�ص�اء  ب�ني  والتج�اري 
يف  الدول ا�أع�ص�اء  ب�ني  التجاري�ة  ا�أف�صلي�ات  نظ�ام  ب�ص�اأن  ا�إلط�ار  واتفاقي�ة  ا�أع�ص�اء.66  ال�دول  ب�ني  اجلمركي�ة  العوائ�ق 
تبادلي�ة  مناف�ع  وحتقي�ق  املتعاق�دة،  ال�دول  جمي�ع  ب�ني  متييزي�ة  وغ�ري  مت�ص�اوية  معامل�ة  �صم�ان  تل�زم  والت�ي  املنظم�ة67 
جمي�ع  ب�ص�اأن  ذل�ك  يف  التف�صيلي�ة  املعامل�ة  وتب�ادل  التجاري�ة  ا�أف�صلي�ات  نظ�ام  م�ن  ا�ص�تفادتها  يكف�ل  مب�ا  ال�دول  له�ذه 
ب�ني  ا��ص�تثمارات  و�صم�ان  وحماي�ة  ت�ص�جيع  واتفاقي�ة  امل�صنع�ة.68  ون�ص�ف  وامل�صنع�ة  واحليواني�ة  الزراعي�ة  املنتج�ات 
56. مت حترير هذه ا�تفاقية بعمان يف 26 نوفمرب 1980، ومت تعديلها بالقاهرة بتاريخ 6 دي�صمرب 2012. انظر املواد 2 و4 و5 و11 
و21-25 من هذه ا�تفاقية.
57. مت اإبرام هذه ا�تفاقية يف تون�ص بتاريخ 1981/2/27، راجع املواد 5 و8 و21 من ا�تفاقية املذكورة. 
58. اأبرمت هذه ا�تفاقية يف دم�صق بتاريخ 19 دي�صمرب 2004. املواد 2 و4 و9 و12 و13 و25 و29 و30 من هذه ا�تفاقية. 
59. متت الوافقة على هذا امليثاق من جمل�س جامعة الدول العربية على م�صتوى القمة بتاريخ 5/23/ 2004.
60. �صدرت عن قمة تون�ص بتاريخ 2004/5/23.
61. يرى البع�ص اأن حملة التحري�ص ا�إلعالمي، ب�صورة م�صتمّرة ومكّثفة، �صد دولة قطر ظهرت بقوة منذ 24 مايو 2017، الرابط:
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/6/5
62. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص 462. اأن�صئت هذه املنظمة بقرار �صادر عن القمة التي ُعقدت يف الرباط باململكة املغربية يف 
25 �صبتمرب 1969 رًدا على جرمية اإلحراق امل�صجد ا�أق�صى يف القد�س املحتلة التي وقعت يف 1969/8/21. 
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م�ع  بينه�ا،  فيم�ا  ا�أم�وال  �س  روؤو بانتق�ال  املتعاق�دة  ا�أط�راف  »ت�ص�مح  ب�اأن  توج�ب  والت�ي  املنظم�ة  يف  ا�أع�ص�اء  ال�دول 
الالزم�ة  واحلواف�ز  الت�ص�هيالت  املُ�صيف�ة  ال�دول  م  وتق�دِّ الكافي�ني،  وال�صم�ان  باحلماي�ة  امل�ص�تثمرة  ا�أم�وال  �س  روؤو متّت�ع 
متنوع�ة  عم�ل  �ص  وفر جم�ا�ت  باإلف�ص�اح  املتعاق�دة  ا�أط�راف  تقت�ص�ي  كم�ا  فيه�ا«.  ن�ص�اطهم  مُيار�ص�ون  الذي�ن  للم�ص�تثمرين 
امل�صيف�ة  الدول�ة  »تكف�ل  اأن  تقت�ص�ي  كم�ا  ا�أط�راف.  م�صلح�ة  يخ�دم  مب�ا  ممك�ن«69  نط�اق  اأو�ص�ع  عل�ى  امل�ال  �ص  لراأ
الدول�ة  اإخ�الل  حال�ة  يف  ال�ص�رر  ع�ن  �ص  التعوي وي�ص�تحق  امل�ص�تثمر«  امل�ال  �ص  راأ ملكي�ة  يف  الت�ص�رف  حري�ة  للم�ص�تثمر 
اإىل  يه�دف  ال�ذي  امل�دين،  للط�ريان  ا�إل�ص�المي  للمجل��س  ا�أ�صا�ص�ي  والنظ�ام  ا�تفاقي�ة.70  ه�ذه  مبوج�ب  بالتزاماته�ا 
القائم�ة،  اجلوي�ة  املالح�ة  ت�ص�هيالت  حت�ص�ني  ويقت�ص�ي  ا�أع�ص�اء71،  ال�دول  ب�ني  فيم�ا  امل�دين  الط�ريان  رواب�ط  »تقوي�ة 
ب�ني  والتوفي�ق  ا�أع�ص�اء،  ال�دول  ط�ريان  ل�ص�ركات  والربي�د  والب�صائ�ع  ال�ركاب  نق�ل  طاق�ات  م�ن  الفعال�ة  وا��ص�تفادة 
ا�أع�ص�اء.72  لل�دول  التعرف�ة  و�صيا�ص�ات  ا�أج�واء  وحري�ة  الط�ريان  خدم�ات 
 ، كام�الً خروًج�ا  عن�ه  وخرج�ت  ا�إل�ص�المي،  التع�اون  منظم�ة  ميث�اق  مقا�ص�د  حت�رم  مل  ا�أرب�ع  احل�ص�ار  دول  ف�اإلن  وعلي�ه 
ا�ص�تقالل  عل�ى  �صارًخ�ا  تعّدًي�ا  يحم�ل  ذل�ك  اأن  يخف�ى  و�  عن�ه.  املنبثق�ة  ا�تفاقي�ات  اأح�كام  وا�صًح�ا  خرًق�ا  خرق�ت  كم�ا 
ا�إل�ص�المي. التع�اون  منظم�ة  يف  ع�ص�و  دول�ة  و�ص�يادة 
خام�ًسا: من جهة القانون الدوىل العام واملواثيق الدولية والتفاقيات املربمة حتت مظّلتها
وع�دم  الدول�ة،  �ص�يادة  كمب�داأ  وم�ص�تقرة،  عليه�ا  جمم�ع  ملب�ادئ  وفًق�ا  الدولي�ة،  العالق�ات  الع�ام  ال�دويل  القان�ون  ينظ�م 
به�ا،  التهدي�د  اأو  الدولي�ة  العالق�ات  يف  الق�وة  ا�ص�تخدام  وع�دم  الني�ة،  وح�ص�ن  اجل�وار،  وح�ص�ن  �ص�وؤونها،  يف  التدخ�ل 
املب�ادئ  ه�ذه  وت�ص�كل  الوق�ت.73  نف��س  يف  وحكًم�ا  قا�صًي�ا  يك�ون  اأن  لل�ص�خ�س  ولي��ص  اأعماله�ا،  ع�ن  الدول�ة  وم�ص�وؤولية 
حج�ر الزاوي�ة يف املواثي�ق وا�تفاقي�ات الدولي�ة. اإلذ يق�ص�ي ميث�اق ا�أمم املتح�دة74  باملحافظ�ة عل�ى »احلق�وق ا�أ�صا�ص�ية 
اأن  وعل�ى  مت�ص�اوية«،  حق�وق  م�ن  و�صغريه�ا  كبريه�ا  وا�أمم  والن�ص�اء  للرج�ال  ومب�ا  وق�دره  الف�رد  وبكرام�ة  لالإلن�ص�ان 
يف  »امل�ص�اواة  وعل�ى  ج�وار«75،  وح�ص�ن  ب�ص�الم،  والعي��ص  »بالت�ص�امح،  �ص  البع بع�صه�ا  م�ع  عالقاته�ا  يف  ال�دول  تاأخ�ذ 
وج�ه  عل�ى  ال�ص�لمية  بالو�ص�ائل  الدولي�ة  »منازعاته�م  يف�ص�وا  اأن  ا�أع�ص�اء  م�ن  ويتطل�ب  اأع�صائه�ا«.  جمي�ع  ب�ني  ال�ص�يادة 
� يجع�ل ال�ص�لم وا�أم�ن والع�دل ال�دويل عر�ص�ة للخط�ر«. كم�ا يتطل�ب م�ن ا�أع�ص�اء اأن ميتنع�وا يف عالقاته�م الدولي�ة 
اأي  عل�ى  اأو  دول�ة  �أي�ة  ال�صيا�ص�ي  ا��ص�تقالل  اأو  ا�أرا�ص�ي  �ص�المة  �ص�د  ا�ص�تخدامها  اأو  الق�وة  با�ص�تعمال  »التهدي�د  ع�ن 
�ص  يعّر اأن  ا�ص�تمراره  �ص�اأن  م�ن  ن�زاع  اأي  اأط�راف  يوج�ب »عل�ى  مم�ا  املتح�دة«76.  ا�أمم  ومقا�ص�د  يتف�ق   � اآخ�ر  وج�ه 
املفاو�ص�ة  وبخا�ص�ة  ال�ص�لمية،  بالط�رق   – ب�دء  ذي  ب�ادئ   – حّل�ه  يلتم�ص�وا  اأن  للخط�ر،  الدولي�ني  وا�أم�ن  ال�ص�لم  حف�ظ 
غريه�ا  اأو  ا�إقليمي�ة  والتنظيم�ات  ال�وكا�ت  اإىل  يلج�وؤوا  واأن  الق�صائي�ة  والت�ص�وية  والتحكي�م  والتوفي�ق  والو�ص�اطة  والتحقي�ق 
اختياره�ا«77. عليه�ا  يق�ع  الت�ي  ال�ص�لمية  الو�ص�ائل  م�ن 
69. املادة الثانية والثالثة من ا�تفاقية املذكورة.
70. املادة الثانية ع�صر والثالثة ع�صر من ا�تفاقية املذكورة.
71. ديباجة ا�تفاقية املذكورة.
72. املادة اخلام�صة من ا�تفاقية املذكورة.
73. اإلبراهيم العناين ويا�صر اخلاليلة، مبادئ القانون الدويل العام، كلية القانون بجامعة قطر، 2016 �س 92. 
74. وق�ِّع ميثاق ا�أمم املتحدة يف 26 يونيو 1945 يف �صان فران�صي�صكو يف ختام موؤمتر ا�أمم املتحدة اخلا�س بنظام الهيئة الدولية واأ�صبح 
نافًذا يف 24 اأكتوبر 1945. انظر تف�صيًال لذلك: مفيد �صهاب، املنظمات الدولية، ط 6، دار النه�صة العربية، القاهرة 1985، �ص 114. 
ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص 174.
75. ديباجة ميثاق ا�أمم املتحدة.
76. املادة 2 من ميثاق ا�أمم املتحدة.
77. املادة 1/33 من ميثاق ا�أمم املتحدة.
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واإلعم�اً� لتحقي�ق اأه�داف ميث�اق ا�أمم املتح�دة، مت اعتم�اد وثائ�ق واإب�رام اتفاقي�ات حت�ت مظل�ة ه�ذه املنظم�ة، كا�إع�الن 
واجًب�ا  احرتامه�ا  وجع�ل  عاملًي�ا،  حمايته�ا  يتع�ني  الت�ي  ا�أ�صا�ص�ية  ا�إلن�ص�ان  حق�وق  يح�دد  ال�ذي  ا�إلن�ص�ان78  حلق�وق  العامل�ي 
التنق�ل  حق�وق  اأبرزه�ا  ولع�ل  ا�إلن�ص�ان.  حلق�وق  العامل�ي  ا�إلع�الن  عليه�ا  �ص  ن الت�ي  احلق�وق  وتتع�دد  ال�دول،  جمي�ع  عل�ى 
ال�ذي  وال�صيا�ص�ية80  املدني�ة  باحلق�وق  �س  اخلا ال�دويل  وكالعه�د  والتفك�ري79.  والتعب�ري  ال�راأي  وحري�ة  والتعلي�م  والعم�ل 
ينط�وي عل�ى بي�ان احلق�وق املدني�ة وال�صيا�ص�ية لالإلن�ص�ان باملطل�ق، وي�ص�عى اإىل تعزي�ز وحماي�ة احلق�وق التاريخي�ة املدني�ة 
وال�صيا�ص�ية لالإلن�ص�ان اأينم�ا وج�د دون تفرق�ة �أي �ص�بب كان. واأب�رز ه�ذه احلق�وق ا�ع�رتاف لالإلن�ص�ان بحق�ه يف الرتبي�ة 
�ص�يكاغو  واتفاقي�ة  التعب�ري.  حري�ة  يف  واحل�ق  التنق�ل،  حري�ة  يف  واحل�ق  العم�ل،  يف  احل�ق  وكذل�ك  وال�صح�ة،  والتعلي�م 
الدوليب�ني  امل�دين  الط�ريان  عم�ل  �ص�وؤون  وتنظي�م  تن�ص�يق  ترع�ى  الت�ي  ال�دويل(81  امل�دين  الط�ريان  )منظم�ة  للط�ريان 
اخل�الف  ح�ال  يف  النزاع�ات  �ص  ف وقواع�د  ال�ص�اأن،  به�ذا  ا�أع�ص�اء  ال�دول  والتزام�ات  حق�وق  وحت�دد  اأع�صائه�ا  ب�ني 
تتعل�ق  باأ�ص�باب  مقّي�د  املحرم�ة«83  »املناط�ق  اإلقام�ة  ح�ق  اأو  الف�صائي�ة82  ال�ص�يادة  ح�ق  ب�اأن  وتق�ص�ي  اأع�صائه�ا.  ب�ني 
ب�ص�رورات »حربي�ة اأو با�أم�ن الع�ام« فح�ص�ب. واتفاقي�ة ا�أمم املتح�دة لقان�ون البح�ار لع�ام 1982 84 الت�ي ته�دف اإىل 
ملب�ادئ  طبًق�ا  ال�دول  جمي�ع  ب�ني  الودي�ة  والعالق�ات  والتع�اون  وا�أم�ن  ال�ص�لم  بتعزي�ز  ا�أع�ص�اء  ال�دول  اإلمي�ان  تكري��ص 
الع�دل وامل�ص�اواة يف احلق�وق، وت�ص�جع عل�ى التق�دم ا�قت�ص�ادي وا�جتماع�ي جلمي�ع �ص�عوب الع�امل، وفًق�ا ملقا�ص�د ا�أمم 
»تتمت�ع  ب�اأن  يقت�ص�ي  ال�ذي  ال�ربيء،  امل�رور  ح�ق  اح�رام  ا�تفاقي�ة  ه�ذه  وتوج�ب  امليث�اق.  يف  املبين�ة  ومبادئه�ا  املتح�دة 
فيين�ا  واتفاقي�ة  ا�إقليم�ي«85.  البح�ر  خ�الل  ال�ربيء  امل�رور  بح�ق  �ص�احلية  غ�ري  اأو  كان�ت  �ص�احلية  ال�دول،  جمي�ع  �ص�فن 
78. تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان بالقرار رقم 217 األف )د/3( ال�صادر يف باري�ص يف 10 دي�صمرب 
1948 خالل اجلل�صة العامة الثالثة والثمانني بعد املئة.
79. املادة 18 و19 ا�إلعالن العاملي حلقوق ا�إلن�صان.
80. مت اعتماده مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 2200/اأ، ال�صادر عن الدورة 21 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، بتاريخ 16 دي�صمرب 
1966. ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 اآذار 1976.
International Civil Aviation Organization( .81( اإليكاو – ICAO اأبرمت يف 7 دي�صمرب 1944 يف �صيكاغو بالو�يات املتحدة 
بني 52 دولة. مت الت�صديق عليها يف 5 مار�ص 1947، دخلت حيز التنفيذ يف 4 اإبريل 1947. تعرف باتفاقية الطريان املدين الدويل املعروفة 
ا با�صم اتفاقية �صيكاغو منظمة الطريان املدين الدويل، يف اأكتوبر 1947 اأ�صبحت وكالة متخ�ص�صة تابعة للمجل�س ا�قت�صادي وا�جتماعي  اأي�صً
و1969  و1963   1959 ا�أعوام  )يف  مرات  ثماين  للتنقيح  خ�صعت  الدويل.  اجلوي  ال�صفر  وتنظيم  بتن�صيق  مكلفة  املتحدة  لالأمم  التابع 
و1975 و1980 و1997 و2000 و2006(. وقد �صادقت 191 دولة على هذه ا�تفاقية، ومل ت�صادق عليها بعُد كل من دول: دومينيكا 
وليختن�صتاين وتوفالو وجزر كوك. 
82. املادة ا�أوىل من ا�تفاقية املذكورة.
83. فاملادة التا�صعة من ا�تفاقية املذكورة تن�ص على ا�آتي:
. لكل دولة متعاقدة احلق يف اأن تقّيد اأو متنع ب�صفة موحدة جميع طائرات الدول ا�أخرى من الطريان فوق مناطق معينة من اإقليمها وذلك  »اأ
�أ�صباب تتعلق ب�صرورات حربية اأو با�أمن العام على اأنه من املفهوم اأن � يكون هناك اأي متييز فيما يتعلق بذلك بني الطائرات التابعة للدولة 
نف�صها والتي تعمل يف خطوط نقل جوية دولية منتظمة والطائرات التابعة للدول املتعاقدة ا�أخرى التي تعمل يف خطوط مماثلة. ويكون مدى 
وموقع املناطق املحرمة معقو�ن و� يجوز اإن�صاوؤهما على نحو يعيق بال �صرورة املالحة اجلوية، ويجب اأن تبلغ الدول املتعاقدة ا�أخرى وكذلك 
الهيئة الدولية للطريان املدين يف اأول فر�صة ممكنة بتحديد املناطق املحرمة املوجودة يف اأي دولة متعاقدة وكذلك كل ما قد يطراأ بعد ذلك 
عليها من تغيري.
ب. وفوق ذلك حتتفظ كل دولة متعاقدة بحقها يف اأن تقيد اأو متنع موؤقًتا وفوًرا الطريان فوق اإقليمها اأو جزء منه وذلك ب�صبب ظروف ا�صتثنائية 
او اأثناء اأزمة اأو �أ�صباب تتعلق با�أمن العام: على اأنه ي�صرط اأن يطبق هذا التقييد اأو املنع بدون اأي متييز بالن�صبة للجن�صية على طائرات 
كافة الدول املتعاقدة ا�أخرى. 
ج. يجوز لكل دولة متعاقدة يف ا�أحوال وبال�صروط التي تقررها، اأن حتّتم على كل طائرة تدخل فوق املناطق امل�صار اإلليها يف الفقرتني )اأ و ب( 
ال�صابقتني اأن تهبط با�صرع ما ت�صتطيع يف مطار معني داخل اإقليمها«.
84. مت اإلن�صاء اتفاقية ا�أمم املتحدة لقانون البحار )United Nations Convention on the Law of the Sea( من قبل اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، مبوجب القرار XXVIII( 3067( الذي اعتمدته ا�أمم املتحدة يف 16 نوفمرب 1973.
85. املادة 17 من ا�تفاقية املذكورة.
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ال�دول  ب�ني  ال�ص�لمي  التع�اون  وعل�ى  الدولي�ة،  العالق�ات  تاري�خ  يف  املعاه�دات  اح�رام  توج�ب  الت�ي  املعاه�دات86  لقانون 
العدال�ة  مب�ادئ  ووف�ق  ال�ص�لمية  بالط�رق  الدولي�ة  املنازع�ات  ت�ص�وية  ووج�وب  وا�جتماعي�ة،  الد�ص�تورية  نظمه�ا  كان�ت  مهم�ا 
ال�ص�يادة  يف  امل�ص�اواة  وبخا�ص�ة  املتح�دة،  ا�أمم  ميث�اق  يف  املق�ررة  ال�دويل  القان�ون  مب�ادئ  واح�رام  ال�دويل،  والقان�ون 
ا�إلع�الن  واح�رام  ا�ص�تعمالها،  اأو  بالق�وة  التهدي�د  ومن�ع  الداخلي�ة  �ص�وؤونها  يف  التدخ�ل  وع�دم  ال�دول  ا�ص�تقالل  واح�رام 
ني�ة88.  بح�ص�ن  وتنفيذه�ا  املعاه�دات  اح�رام  توج�ب  كم�ا  للجمي�ع87.  ا�أ�صا�ص�ية  واحلري�ات  ا�إلن�ص�ان  حلق�وق  العامل�ي 
بان�ص�ياب  ي�ص�مح  مب�ا  عليه�ا  وا�إل�ص�راف  الدولي�ة  التج�ارة  حتري�ر  حتقي�ق  اإىل  ته�دف  الت�ي  العاملي�ة89  التج�ارة  ومنظم�ة 
يف  دولي�ة  منازع�ات  اأي�ة  وت�ص�وية  �س  لف ق�صائ�ي  �ص�به  نظ�ام  وتتبن�ى  كب�رية،  وفاعلي�ة  بحّري�ة  ال�دول  ب�ني  املنتج�ات 
وامل�ال90،  والنق�د  التج�ارة  جم�ا�ت  يف  ال�دويل  للتنظي�م  خا�صًع�ا  العامل�ي  ا�قت�ص�اد  يجع�ل  ال�ذي  ا�أم�ر  التج�ارة؛  جم�ال 
ومب�داأ  رعاي�ة،  ا�أك�ر  الدول�ة  كمب�داأ  املنظم�ة،  ه�ذه  عليه�ا  تق�وم  الت�ي  املب�ادئ  تطبي�ق  الزامي�ة  خ�الل  م�ن  وذل�ك 
ال�ذي   92 1994 لع�ام  بالتج�ارة  املت�صل�ة  الفكري�ة  امللكي�ة  حق�وق  جوان�ب  واتف�اق  ال�ص�فافية91،  ومب�داأ  الوطني�ة،  املعامل�ة 
مب�داأ  اإعم�ال  وتوج�ب  ال�دويل93.  امل�ص�توى  عل�ى  وعنا�صره�ا  اأنواعه�ا  بكاف�ة  الفكري�ة  امللكي�ة  حق�وق  وحماي�ة  تنظي�م  يرع�ى 
»املعامل�ة اخلا�ص�ة بح�ق الدول�ة ا�أوىل بالرعاي�ة« ال�ذي مين�ع التميي�ز ب�ني مواطن�ي ال�دول ا�أع�ص�اء يف املعامل�ة. ف�اإلذا 
م�ا،  لدول�ة  الفكري�ة  امللكي�ة  بحق�وق  تتعل�ق  ح�صان�ة  اأو  امتي�از  اأو  تف�صي�ل  اأو  مي�زة  اأي  املنظم�ة،  يف  ع�ص�و  بل�د  ُق�ّدم 
للتج�ارة  العام�ة  وا�تفاقي�ة  �ص�روط.  اأي  وب�دون  فوري�ة  ب�ص�ورة  ا�أع�ص�اء  ال�دول  مواطن�ي  جلمي�ع  ذل�ك  مُين�ح  اأن  يج�ب 
يف اخلدم�ات )اجلات��ص GATS(94 الت�ي ُتغط�ي جمي�ع اخلدم�ات – ذات الطاب�ع التج�اري – الت�ي تدخ�ل �صم�ن وظائ�ف 
واخلدم�ات  وال�ص�ياحة،  واملق�او�ت،  ا��صت�ص�ارية  واخلدم�ات  وا�ت�ص�ا�ت،  والنق�ل  املالي�ة  كاخلدم�ات  الرئي�ص�ة،  الدول�ة 
ذل�ك  �ص�بيل  ويف  وغريه�ا.  العام�ة  واملناف�ع  الت�ص�ييد  وخدم�ات  والدف�اع  العام�ة  وا�إلدارة  والتج�ارة  وا�جتماعي�ة  املهني�ة 
وجتن�ب  لديه�م،  اخلدم�ات  قط�اع  تنظي�م  ل�دى  التمييزي�ة  العوائ�ق  باإلزال�ة  ا�لت�زام  ا�أع�ص�اء  عل�ى  ا�تفاقي�ة  ه�ذه  توج�ب 
خمالف�ة  اأن  يخف�ى  و�  ال�دول.  ب�ني  العادل�ة  غ�ري  التجاري�ة  التعدي�ات  اأو  القي�ود  اأو  التميي�ز  اأن�واع  م�ن  ن�وع  اأي  وج�ود 
ال�دول ا�أرب�ع ل�كل م�ا تق�دم، يحم�ل ب�ني طيات�ه، تعدًي�ا �صارًخ�ا عل�ى ا�ص�تقالل و�ص�يادة دول�ة ع�ص�و يف ا�أمم املتح�دة.
والقوان�ني  واملب�ادئ  ا�أع�راف  ل�كل  انته�اًكا  ت�ص�كل  ا�أرب�ع  ال�دول  فيه�ا  وقع�ت  الت�ي  املخالف�ات  اأن  جن�د  املح�صل�ة،  ويف 
وخرج�ت  العقالني�ة،  عق�ال  م�ن  فلت�ت  اإلذ  ا�إلجتاه�ات،  جمي�ع  يف  املخالف�ات  ه�ذه  ج�اءت  وق�د  الي�وم.  اأُمم  حتك�م  الت�ي 
م�ع  وتعار�ص�ت  الع�ام،  ال�دويل  القان�ون  وخالف�ت  ال�دول،  ل�ذات  ا�أ�صا�ص�ي  القان�ون  وخرق�ت  ا�إلن�ص�انية،  القي�م  ع�ن 
86. اعتمدت من قبل ا�أمم املتحدة ب�صاأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 2166 املوؤرخ يف 5 
دي�صمرب 1966، ورقم 2287 املوؤرخ يف 6 دي�صمرب 1967، وقد عقد املوؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرة من 26 مار�ص اإىل 24 مايو 
1968 وخالل الفرة من 9 اإبريل اإىل 22 مايو 1969 واعتمدت ا�تفاقية يف ختام اأعماله يف 22 مايو 1969، وعر�صت للتوقيع يف 23 
مايو 1969، ودخلت حيز التنفيذ يف 27 يناير 1980. 
87. ديباجة ا�تفاقية املذكورة. 
88. املادة 26 من ا�تفاقية املذكورة. 
89. با�جنليزية )World Trade Organization )WTO وقد تاأ�ص�صت عام 1995 وقد بداأ �صريانها بتاريخ 1996/1/1، وورثت ا�تفاقية 
 .)GATT( General Agreement of Tariff and Trade 1994 العامة للتعريفات والتجارة اجلات
90. م�صطفى �صالمة، منظمة التجارة العاملية، دار اجلامعة اجلديدة، ا�إ�صكندرية، 2006، �س 18.
91. امل�صت�صار عبد الفتاح مراد، منظمة التجارة العاملية، املكتب اجلامعي احلديث، ا�إل�صكندرية، �س 441. الدكتور م�صطفى �صالمة، املرجع 
ال�صابق، �س 9. 
92. عبد الفتاح مراد، �سرح الن�سو�س الإجنليزية لتفاقية اجلات ومنظمة التجارة العاملية، �س 91. هذا امللحق رقم 1/ج، �إتفاقية منظمة التجارة 
العاملية WTO، واملعروف ب »اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة« لعام 1994م )اتفاق ترب�ص TRIPS(. وهي اخت�صار لعبارة: 
Agreement on Trade-Reated Aspects of Intellectual Property Rights ويحتوي هذا ا�تفاق على 73 مادة موزعة على 
 .»TRIPS صبعة اأجزاء، ُتغطي تنظيم وحماية حقوق امللكية الفكرية، ويعرف با�صم »اتفاق ترب�ص�
93. �صالح زين الدين، حقوق امللكية الفكرية يف القانون الإماراتي والتفاقيات الدولية، دار الفالح، دبي، 2016، �ص 473.
The General Agreement on Trade in Service( .94( وتعرف اخت�صاًرا GATS، و�صرى مفعولها يف يناير 1995.
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وبخا�ص�ة  الدولي�ة،  العالق�ات  يف  املاأل�وف  ع�ن  انزلق�ت  وكذل�ك  عنه�ا.  املنبثق�ة  وا�تفاقي�ات  والدولي�ة  ا�إقليمي�ة  املواثي�ق 
للقطري�ن  وال�صيا�ص�ية  واملدني�ة  والديني�ة  والثقافي�ة  وا�قت�صادي�ة  ا�جتماعي�ة  باحلق�وق  اجل�ص�يم  ال�ص�رر  اأحلق�ت  ق�د  اأنه�ا 
مم�ا  ُينك�ر95.   � ن�ص�بي  بتف�اوت  ول�و  اأخ�رى،  دول  اإىل  �ص�ررها،  وط�ار  وامل�صري�ني،  والبحرين�ني  وا�إلماراتي�ني  وال�ص�عوديني 
وج�د(.  )اإلن  احل�ق  ا�ص�تعمال  يف  تع�ص�ًفا  لوج�ود  امل�رارة  م�ن  بن�وع  املتاب�ع  مع�ه  ي�ص�عر 
امل�ادي«  »ا�إك�راة  دائ�رة  يف  وَتدخ�ل  البت�ة،  قانوني�ة  غ�ري  قط�ر  دول�ة  �ص�د  ا�أرب�ع  ال�دول  اإلج�راءات  اأن  يب�دو  ولذل�ك، 
يف  الت�ام،  والرت�ص�د  ا�إل�ص�رار  و�ص�بق  ال�ص�يء  الق�ص�د  ع�ن  وَتن�ُم  القان�وين،  الدلي�ل  اإىل  وتفتق�ر  املعن�وي«  و»ا�إلره�اب 
التن�ازل  عل�ى  اإكراهه�ا  بغي�ة  ل�صوته�ا،  ال�صيا�ص�ي«  و»الكت�م  قط�ر،  لدول�ة  ا�قت�ص�ادي«  »اخلن�ق  اإىل  احلقيق�ي  ال�ص�عي 
قط�ر  دول�ة  �ص�د  باإلجراءاته�ا  التم�ص�ك  عل�ى  ا�أرب�ع  ال�دول  اإل�ص�رار  و�ص�ف  مع�ه  ميك�ن  ال�ذي  ا�أم�ر  �ص�يادتها،  ع�ن 
ال�ص�دد.  به�ذا  املق�ررة  ا�أ�ص�ول  وف�ق  الدولي�ة  القانوني�ة  امل�ص�وؤولية  وت�ص�توجب  وامل�ص�تمرة،  واملو�صوف�ة  العمدي�ة  باجلرمي�ة 
ق�د   – التمييزي�ة  ا�إلج�راءات  م�ن  مواطنيه�ا  حماي�ة  �ص�بيل  يف   – قام�ت  ق�د  قط�ر  دول�ة  اإلن  بالذك�ر،  اجلدي�ر  وم�ن 
 International Convention  )CERD( العن�ص�ري  التميي�ز  اأ�ص�كال  جمي�ع  مكافح�ة  اتفاقي�ة  اأح�كام  عل�ى  ا�ص�تندت 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination96، يف الدع�وى الق�صائي�ة الت�ي اأقامته�ا بتاري�خ 
 International Court of( الدولي�ة  الع�دل  حمكم�ة  اأم�ام  املتح�دة،  العربي�ة  ا�إلم�ارات  دول�ة  �ص�د  يوني�و 2018   11
يف  املتح�دة  العربي�ة  ا�إلم�ارات  دول�ة  اتخذته�ا  الت�ي  التمييزي�ة  ا�إلج�راءات  ب�اأن  الق�ول  م�ن  �ص�ند  عل�ى   ،97)Justice
املذك�ورة،  ا�تفاقي�ة  �أح�كام  �صريًح�ا  خرًق�ا  �ص�كلت  ق�د  قط�ر98،  دول�ة  مواطن�ي  بح�ق  ع�ام 2017  يوني�و  م�ن  اخلام��س 
اأو  ا�ص�تثناء  اأو  متيي�ز  اأي  العن�ص�ري«  »التميي�ز  بتعب�ري  »يق�ص�د  اأن�ه  عل�ى  �ص  تن الت�ي  منه�ا.  ا�أوىل  امل�ادة  وبخا�ص�ة 
ي�ص�تتبع  اأو  وي�ص�تهدف  ا�ثن�ي  اأو  القوم�ي  ا�أ�ص�ل  اأو  الن�ص�ب  اأو  الل�ون  اأو  الع�رق  �ص  اأ�صا عل�ي  يق�وم  تف�صي�ل  اأو  تقيي�د 
امل�ص�اواة،  ق�دم  عل�ى  ممار�ص�تها،  اأو  به�ا  التمت�ع  اأو  ا�أ�صا�ص�ية  واحلري�ات  ا�إلن�ص�ان  بحق�وق  ا�ع�رتاف  عرقل�ة  اأو  تعطي�ل 
العام�ة«.  احلي�اة  ميادي�ن  م�ن  اآخ�ر  مي�دان  اأي  يف  اأو  الثق�ايف  اأو  ا�جتماع�ي  اأو  ا�قت�ص�ادي  اأو  ال�صيا�ص�ي  املي�دان  يف 
الق�صائي�ة99،  الدع�وى  الدولي�ة  الع�دل  حمكم�ة  نظ�ر  ول�دى  باأحكامه�ا.  ملزمت�ان  وبالت�ايل  فيه�ا،  طرف�ني  وا�إلم�ارات  وقط�ر 
حكًم�ا  اأ�ص�درت  كم�ا  ال�صحيح�ة،  القانوني�ة  �ص�روطها  �كتم�ال  الدع�وى  بقب�ول  قط�ر  دول�ة  ل�صال�ح  حكًم�ا  واأ�ص�درت 
ال�صحيح�ة.  القانوني�ة  ال�ص�روط  لفقدان�ه  الق�صائي�ة،  الدع�وى  ذات  عل�ى  ا�إلم�ارات  دول�ة  م�ن  املق�دم  �ص  ا�عرتا �ص  برف
ا�ردن  زاد  �صحيفة   http://www.jordanzad.com/index التايل:  الرابط  تداعيات الأزمة اخلليجية على الأردن.  اخليطان،  فهد   .95
ا�لكرتونية، 2018/1/12.
96. مت اعتماد هذه ا�تفاقية وعر�صها للتوقيع والت�صديق وا�ن�صمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2106 األف )د-20( املوؤرخ 
يف 21 كانون ا�أول/دي�صمرب 1965 وقد بداأ تاريخ النفاذ يف 4 كانون الثاين/يناير 1969.
97. لقد مت ان�صاء هذه املحكمة مبوجب ميثاق ا�أمم املتحدة )الف�صل الرابع ع�صر( املوقع يف �صان فران�صي�صكو يف 26 حزيران/يونيو 1945، 
ا � يتجزاأ من امليثاق( وقد حلت حمل املحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ومقّرها مدينة �هاي يف  والنظام ا�أ�صا�صي للمحكمة )الذي ميثل جزًءً
هولندا، وُتعد حمكمة العدل الدولية هي الهيئة الق�صائية الرئي�صية ملنظمة ا�أمم املتحدة، وتتمثل مهمتها، وفًقا للقانون الدويل، يف ت�صوية النزاعات 
القانونية التي تعر�صها عليها الدول، واإل�صدار الفتاوى ب�صاأن امل�صائل القانونية التي حتيلها اإلليها هيئات ا�أمم املتحدة وموؤ�ص�صاتها املتخ�ص�صة 
املاأذون لها بذلك. وتتاألف هيئة املحكمة من 15 قا�صًيا، تنتخبهم اجلمعية العامة وجمل�س ا�أمن التابعني ملنظمة ا�أمم املتحدة لو�ية مدتها 9 
اأعوام. https://www.icj-cij.org/ اآخر زيارة 2019/6/26.
98. انظر تف�صيًال يف ذلك، يا�صر اخلاليلة، و�صالح زين الدين، ا�أزمة اخلليجية »احل�صار يف امليزان«، املجلة القانونية الق�سائية، مركز 
الدرا�صات القانونية والق�صائية، وزارة العدل، دولة قطر، العدد الثاين، ال�صنة احلادية ع�صرة، �ص 382-323.
https://www.gco.gov.qa/ar/2019/06/14/international-court-of-justice-rejects-uaes-request-for-provi- .99
sional-measures-against-qatar/ اآخر زيارة 2019/6/26.
https://www.hbku.edu.qa/ar/news/role-icj-blockade-qatar اآخر زيارة 2019/6/26.
https://lusailnews.qa/article/12/06/2018/ اآخر زيارة 2019/6/26. 
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ا�إلم�ارات  دول�ة  م�ص�وؤولية  تقري�ر  ي�ص�تدعي  ال�ذي  ا�أم�ر  تاريخ�ه.  حت�ى  املحكم�ة  اأم�ام  النظ�ر  قي�د  الق�صي�ة  زال�ت  و� 
ا�إلج�راءات،  تل�ك  وق�ف  عليه�ا  يوج�ب  وعندئ�ذ  لوقوع�ه،  القان�وين  الثب�وت  ل�دى  اخل�رق  ذل�ك  ع�ن  املتح�دة  العربي�ة 
ج�راء  م�ن  العل�ة(  نف��س  لوج�ود  قط�ر  يف  املقيم�ني  )ورمب�ا  القطري�ن  املواطن�ني  م�ن  ت�ص�رر  م�ن  كل  �ص  تعوي وكذل�ك 
املذك�ورة. ا�تفاقي�ة  اأح�كام  خمالفه�ا 
الق�سم الرابع
الأ�سباب التي ُحملت عليها اإجراءات دول احل�سار و�سبل حلها اأو اخلروج منها
اأوًل: الأ�سباب التي ُحملت عليها اإجراءات دول احل�سار:
ردت ال�دول ا�أرب�ع اإلجراءاته�ا �ص�د دول�ة قط�ر اإىل اأ�ص�باب »اأمني�ة واحرتازي�ة«، وَعللته�ا بالق�ول: اإلن دول�ة قط�ر تق�وم 
كجماع�ة  ا�إلرهابي�ة«،  التنظيم�ات  »بدع�م  وتق�وم  ال�دول،  تل�ك  جمتمع�ات«  داخ�ل  وا�نق�ص�ام  الفتن�ة  ب�ذور  »بتعزي�ز 
�ص« و»داع��ص« و»القاع�دة«. وق�د داأب�ت دول�ة قط�ر عل�ى نف�ي ذل�ك، عل�ى �ص�ند م�ن الق�ول  »ا�إلخ�وان امل�ص�لمني« و»حما
الر�ص�مية  ا�نب�اء  وكال�ة  اخ�رتاق  واقع�ة  خ�الل  م�ن  وبخا�ص�ة  ا�أزم�ة،  ا�ص�باب  بافتع�ال  قام�ت  ق�د  ا�أربع�ة  ال�دول  ب�اأن 
كاذب�ة. اأخب�ار  ون�ص�ر  القطري�ة، 
ولعلنا � نبتعد عن ال�صواب اإلذا قلنا اأنه ينطبق على ا�أ�صباب التي ُحملت عليها اإلجراءات الدول ا�أربع يف احلقيقة و�صف 
»الُتهم العمياء«، كونها كالًما مر�صاًل، وميكن اإلطالقه بحق اأي دولة �صد اأي دولة اأخرى، وياأتي يف نطاق ا�دعاءات التي 
يعوزها الدليل القانوين. لقد عجزت الدول ا�أربع عن تقدمي اأي دليل ملمو�س اأو مقنع ب�صاأنها، ويوؤيد ذلك عدم قيام اأيٍّ 
من الدول ا�أربع بتقدمي اأّية �صكوى �صد قطر اأمام اأّية جهة خمت�صة بالنزاع بني الدول. ولذلك فاإلن ا�أ�صباب التي ُحملت 
عليها اإلجراءات الدول ا�أربع � تقوى على َحملها، وتبقى تلك ا�إلجراءات غري مربرة، و� ت�صتقيم مع املنطق وغري مقنعة �أي 
من�صف. ويف كل ا�أحوال تتقاطع تلك ا�إلجراءات مع القانون، وُت�صكل خرًقا له، وخروًجا على قواعده. 
قط�ر؟  لدول�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  ح�ص�ار  وراء  احلقيقي�ة  اأو  الواقعي�ة  ا�أ�ص�باب  ع�ن  بق�وة  مث�اًرا  الت�ص�اوؤل  ُيبق�ي  ال�ذي  ا�أم�ر 
يب�دو اأن وراء ا�أكم�ة م�ا وراءه�ا. ولع�ل ال�ص�رَّ يف ذل�ك يع�ود اإىل »الرق�ص�ة« ال�ص�هرية للرئي��س ا�أمريك�ي دونال�د ج�ون 
ترام�ب«101  »ماري ايفان�كا  بتعلي�م  تعزيزه�ا  مت  والت�ي  العرب�ي،  بال�ص�يف  �ص  الريا يف  مع�ه  �ص  رق م�ن  م�ع  ترام�ب100 
ِب�ُص�َكاَرى«102  ُه�م  َوَم�ا  »�ُص�َكاَرى  الق�وم  �ص�ادة  جعل�ت  فق�د  العربي�ة،  القه�وة  فنج�ان  »َه�ز«  كيفي�ة  مبا�ص�رة  اله�واء  عل�ى 
يف  ترام�ب  اأن  يب�دو  اأعظ�م.  خف�ي  وم�ا  اأمريك�ي،  دو�ر  ملي�ار   490 مبل�غ  ترم�ب  للرئي��س  �ص�لمان  املل�ك  دف�ع  بدلي�ل 
اله�وى  عل�ى  ا�أخ�ري  له�ذا  مفه�وٌم  �ص  ُفر َث�م  وم�ن  ا�إلره�اب،  مفه�وم  »تع�ومي«  اجت�اة  يف  دف�ع  ق�د  الزي�ارة  تل�ك 
�ص�وب  لبو�صلت�ه  عك�ص�ي  وتوجي�ه  ا�إلره�اب،  م�ن  ال�صهي�وين  الكي�ان  ب�راءة  ذل�ك،  اآث�ار  م�ن  ف�كان  ا�أمريك�ي،  ا�إ�ص�رائيلي 
بُته�م  قط�ر  عل�ى  احل�ص�ار  �س  بفر ا�أرب�ع  ال�دول  قام�ت  الزي�ارة،  انته�اء  ُبَعي�د  اأن�ه  ذل�ك  عل�ى  ويدل�ل  قط�ر.  دول�ة 
ني�ة  ح�ص�ن  م�دى  ع�ن  الت�ص�اوؤل  مع�ه  ُيث�ار  ال�ذي  ا�أم�ر  ب�ص�اأنها.  حتقي�ق  و�  عليه�ا،  دلي�ل  و�  له�ا،  �ص�ند   � َل�ٌة،  لِّ ُم�صَ
م�ن  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  حوت�ه  م�ا  زي�ف  اأو  �صح�ة  وم�دى  وغريه�ا؟  قط�ر  دول  جت�اه  ا�أرب�ع  ال�دول  اأي�دي  ونظاف�ة 
قط�ر؟  دول�ة  بح�ق  وُته�م  اأ�ص�انيد 
100. هو الرئي�ص اخلام�س وا�أربعون للو�يات املتحدة ا�أمريكية، منذ 20 يناير 2017. 
101. ماري ايفانكا هي ابنة دونالد جون ترامب الرئي�ص ا�أمريكي احلايل، ولدت يف 30 اأكتوبر 1981، وهي �صيدة اأعمال اأمريكية، وعار�صة 
اأزياء �صابقة. 
102. �صورة احلج: ا�آية 2.
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واجلواب على الت�صاوؤل ا�أول »� نعرف«. ولكن يبدو اأن الظاهر والباطن من تلك ا�إلجراءات، اأنها قد ابتعدت عن جمرد 
ى تلك  املطالبة بحٍق مدعًى به )اإلن وجد(، واإلنا تاأتي يف نطاق التع�صف يف ا�صتعمال احلق اإلن وجد اأ�صاًل. ذلك اأن موؤدَّ
ا�إلجراءات �صرٌب �قت�صاد دولة قطر، من اأجل اإكراهها على التنازل عن �صيادتها، ا�أمر الذي ُي�صكل خمالفة ملبداأ من مبادئ 
العدالة امل�صتقرة على مّر الزمن، املتمثل يف اأن »من يق�صد العدالة طلًبا لالإلن�صاف يجب اأن يق�صدها باأيٍد نظيفة«103.
احلج�ج  اأو  ا�أ�ص�انيد  اأو  امل�ربارات  م�ن  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  �ص�اقته  م�ا  اأن  نق�ول  الث�اين،  الت�ص�اوؤل  عل�ى  اجل�واب  واأم�ا 
م�ص�اندتها،  العق�ل  يقب�ل  و�  لقبوله�ا،  القل�ب  يطمئ�ن  و�  �إل�صداره�ا،  �َة  الَبتَّ يكف�ي  و�  م�دى،  اأبع�د  اإىل  َه�صا�ص�ة  َه��صٌّ 
م�ن  اأك�ر  عل�ى  �ص  تنه ف�ال  البيان�ات،  تل�ك  يف  ج�اء  مم�ا  �ص�يء  ب�صح�ة  ا�فرتا�ص�ي  اجل�ديل  الت�ص�ليم  حال�ة  يف  وحت�ى 
فح�ص�ب104.  دبلوما�ص�ًيا  القطري�ة  احلكوم�ة  مقاطع�ة  م�ن  ا�أرب�ع  ال�دول  ح�ق 
يف  ا�أرب�ع،  ال�دول  م�ع  القطري�ة  اخلارجي�ة  ال�صيا�ص�ة  يف  و�صريًح�ا  وا�صًح�ا  تبايًن�ا  ُتخف�ي  ا�أزم�ة  اأن  يب�دو  العم�ق  ويف 
ب�ص�اأن  ا�أزم�ة  فرق�اء  ب�ني  تناف��ص  وج�ود  التباي�ن،  ه�ذا  مظاه�ر  وم�ن  واليم�ن،  ك�ص�وريا  اأو�ص�طية،  ال�ص�رق  املواق�ع  �ص  بع
ال�ص�لطة«105.  م�ص�در  »ال�ص�عب  قاع�دة  عل�ى  يق�وم  متمي�ز،  ع�ص�ري  عرب�ي  حلك�م  ا�أف�ص�ل  النم�وذج 
ولع�ل الالف�ت اأن�ه يوج�د ب�ني �ص�طور ه�ذه ا�أزم�ة نف��س �صيا�ص�ي عرب�ي اإل�ص�المي ق�ص�ري النظ�ر، يتمح�ور ب�ص�اأن املوق�ف 
داعًم�ا  معه�م  التعام�ل  يك�ون  وبالت�ايل  خارجه�ا؟  اأم  ا�إلره�اب  خان�ة  داخ�ل  ه�م  وه�ل  امل�ص�لمون«،  »ا�إلخ�وان  و�ص�ع  م�ن 
ين�اأَى  الع�امل  اأن  املالح�ظ  وم�ن  في�ه.  �س  اخلو املق�ام  يت�ص�ع   � نظ�ر،  حم�ل  وه�ذا  بذل�ك،  ي�صنفه�م  م�ن  ل�دى  لالإلره�اب 
واإلنعا�ًص�ا  اإ�ص�رائيل،  �أم�ن  خدم�ة  م�ص�تمرة  وا�إل�ص�المية  العربي�ة  الب�الد  يف  الفو�ص�ى  لتبق�ى  ا�إلره�اب،  تعري�ف  ع�ن  بنف�ص�ه 
ه�ذه  روح  اأن  وامل�وؤمل  الب�الد.  ه�ذه  ومتزي�ق  اإفق�ار  م�ن  املزي�د  اأج�ل  م�ن  وذل�ك  وغريه�ا،  ا�أمريك�ة  ال�ص�الح  مل�صان�ع 
املالي�ة  خزانت�ه  لرف�د  اقت�ص�اده  يف  ت�ص�ب  الت�ي  امل�صال�ح  وهم�ه  الغ�در،  تاريخ�ه  اأمريك�ي،  نَف��س  م�ن  تخ�ل  مل  ا�أزم�ة 
كبريه�م  الع�رب  ب�ني  َح�ل  مب�ا  ِغْبط�ة  كل�ه  اإ�ص�رائيلي  نَف��س  رائح�ة  البيان�ات  ه�ذه  يف  يف�وح  اأن�ه  وال�ص�ادم  امَلدين�ة. 
و�صغريه�م، � ف�رق لدي�ه يف ذل�ك، م�ا دام�ت الثم�ار ت�ص�قط يف تقوي�ة �ص�لته ا�أمني�ة، اإلذ حت�ص�ب »ا�أم�ور بخواتيمه�ا«.
ه�ذا  يف  واأكتف�ي  له�ا.  والكي�د  ال�دول  اته�ام  وزي�ف  مواق�ف  عل�ى  عدي�دة  �ص�واهد  والقري�ب،  البعي�د  التاري�خ  يف  يوج�د 
تزّعم�ه  ال�ذي  ال�دوىل  بالتحال�ف  �ُص�ّمي  م�ا  خ�الل  م�ن  وق�ع  وال�ذي  للع�راق،  ا�أمريك�ي  الغ�زو  اإىل  با�إل�ص�ارة  ال�ص�ياق 
و�ص�هد  م�ص�بًقا،  وملفق�ة  م�زورة  باأ�ص�انيد  الع�راق  بغ�زو  اأم�ر  ال�ذي  ا�ب�ن106  �ص  بو ج�ورج  ا�أ�ص�بق  ا�أمريك�ي  الرئي��ص 
دول�ة  �ص�د  البيان�ات  تل�ك  �ص�اقته  م�ا  و�ص�ف  ميك�ن  وعلي�ه  غريه�م107.  وم�ن  اأهله�ا،  م�ن  �ص�هود  وتلفيقه�ا  بتزويره�ا 
قب�ل.  م�ن  الع�راق  عل�ى  املتح�دة  األو�ي�ات  �ص�اقتها  الت�ي  ا�إلف�رتاءات  مث�ل  متاًم�ا  بالِفْرَي�ُة،  قط�ر 
ثانًيا: اخلا�سر من الأزمة والرابح فيها
مبظل�ة  ي�ص�تظلون  الذي�ن  للخليجي�ني،  كب�رية  �ص�لبية  �صدم�ة  اأحدث�ت  ق�د  ا�أرب�ع  ال�دول  بيان�ات  اأن  يف  من�ص�ف  يج�ادل   �
عل�ى  درج�وا  وق�د  في�ه،  ا�أع�ص�اء  ال�دول  ب�ني  ا�قت�ص�ادي  التكام�ل  مب�داأ  اعتم�د  ال�ذي  اخلليج�ي،  التع�اون  جمل��س 
ا��ص�تثمار املتب�ادل يف م�ا بينه�م عل�ى م�دى العق�ود ال�ص�ابقة، فج�اءت اإلج�راءات ال�دول املذك�ورة خمالف�ة لذل�ك متاًم�ا، 
103. تقرير جلنة القانون الدويل، ال�صادر عن ا�أمم املتحدة، الدورة ال�صابعة واخلم�صون، لعام 2005.
104. معاهدة فيينا لالأعراف الدبلوما�صية ل�صنة 1961. 
105. فوري او�صديق، املرجع ال�صابق، �س 7
106. وهو الرئي�ص الثالث وا�أربعون للو�يات املتحدة يف الفرة من 2001 اإىل 2009.
 Group:« 107. اأعلن مركز النزاهة ا�أمريكي اأن اإلدارة بو�ص )ا�بن( قّدمت 935 بياًنا كاذًبا بني 2001 و2003 حول تهديد العراق �أمريكيا
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الفرق�اء  دول  يف  وامل�ص�تثمرين  والتج�ار  العامل�ني  و�ص�ع  اإىل  اأدى  ال�ذي  ا�أم�ر  بينه�م،  القائ�م  والتكام�ل  للتع�اون  ومفكك�ة 
ال�صمي�م.  يف  للثق�ة  و�ص�رب  كب�ري،  وحت�د  حقيق�ي،  م�اأزق  يف 
والقبيل�ة  والع�ص�رية  والعائل�ة  لالأ�ص�رة  ا�جتماع�ي  الن�ص�يج  َفت�ق  ه�و  ا�إلج�راءات  تل�ك  ع�ن  الن�اجت  ا�أ�صع�ب  ا�أث�ر  لع�ل 
والزائ�ر  �ص  واملري الطال�ب  من�ع  �ص�ملت  ب�ل  اأح�ًدا،  ت�ص�تثن  مل  ا�إلج�راءات  تل�ك  اأن  ذل�ك  العرب�ي،  اخللي�ج  يف  الواح�دة 
والعاب�ر يف كال ا�إلجتاه�ني. وو�ص�ل ا�أم�ر اإىل الت�صي�ق عل�ى املُعتمري�ن واحُلج�اج م�ن دول�ة قط�ر، �ص�واء اأكان�وا مواطن�ني 
والتنق�ل  وال�صح�ة  التعلي�م  حري�ة  يف  ا�أ�صا�ص�ية  ا�إلن�ص�ان  حلق�وق  م�ص�بوق  غ�ري  خرًق�ا  ُي�ص�كل  ال�ذي  ا�أم�ر  مقيم�ني،  اأو 
الدولي�ة. املواثي�ق  وكاف�ة  نف�ص�ها،  ال�دول  تل�ك  د�ص�اتري  كفلته�ا  الت�ي  والعب�ادة، 
يج�ادل   � لالأزم�ة.  وعمًق�ا  و�صوًح�ا  اأك�ر  فه�م  م�ن  مُيَك�ن  ا�أزم�ة،  م�ن  الراب�ح  اأو  اخلا�ص�ر  ع�ن  الت�ص�اوؤل  ف�اإلن  وعلي�ه 
باق�ي  اإىل  ب�صرره�ا  وَيْع�ربُ  اأجمع�ني،  للفرق�اء  العلي�ا  بامل�صلح�ة  بالًغ�ا  �ص�رًرا  ُيلح�ق  ا�أزم�ة  ه�ذه  ى  م�وؤدَّ اأن  يف  من�ص�ف 
ن�ص�بي.  بتف�اوت  ول�و  وغريه�ا،  العربي�ة  ال�دول 
وكله�م  ثالًث�ا،  وامل�ص�لمون  ثانًي�ا،  والع�رب  اأوً�،  اخلليجي�ون  ه�م  ا�أزم�ة  ه�ذه  م�ن  اخلا�ص�ر  اأن  �ص�ك  م�ن  لي��ص  وعلي�ه 
ه�ي  الث�اين  والراب�ح  »اإ�ص�رائيل«،  ه�ي  ا�أزم�ة  ه�ذه  م�ن  ا�أول  الراب�ح  اأن  ح�ني  يف  واح�دة.  م�صلح�ة  تربطه�م  جميع�ا 
واح�د.  بينهم�ا  والراب�ط  اأمري�كا، 
اإلذ  �ف�ت،  به�دوء  معه�ا  التعام�ل  يف  جنح�ت  ق�د   – ا�أزم�ة   اأثارت�ه  ال�ذي  اجل�رح  عم�ق  رغ�م   – قط�ر  دول�ة  اأن  ويب�دو 
طاول�ة  عل�ى  �س  باجللو وطالبته�م   – �صده�ا  اإلجراءاته�م  ه�ول  رغ�م   – جلريانه�ا  جناحه�ا  وخف�ص�ت  ب�ص�يادتها،  مت�ص�كت 
املفاو�ص�ات حل�ل كاف�ة هواج�ص�هم ح�الً دبلوما�ص�ًيا و�صيا�ص�ًيا وف�ق القان�ون ال�دويل، مم�ا اأدى اإىل رف�ع التعاط�ف ال�ص�عبي 
اتخذت�ه  فيم�ا  الرعون�ة  ا�أرب�ع  ال�دول  عل�ى  ويوؤخ�ذ  العربي�ة.  وغ�ري  العربي�ة  ال�دول  م�ن  كث�ري  يف  له�ا،  الر�ص�مي  والتاأيي�د 
 – ا�زم�ة  اأط�راف  يحم�ل  خط�ر،  ان�ز�ق  وه�ذا  حمّل�ه،  غ�ري  يف  والكربي�اء  قط�ر،  دول�ة  بح�ق  عبثي�ة  اإلج�راءات  م�ن 
عنه�ا.  غن�ى  يف  ه�م  اأعب�اء   – املنطق�ة   وكذل�ك 
�ص َيل�ف ُج�ل املوق�ف القط�ري، اإلذ لي��ص يف ذل�ك م�ا يخال�ف القان�ون كون�ه  ويف املح�صل�ة، يب�دو لن�ا اأن الدخ�ان ا�أبي
املعت�ربة  ا�أع�راف  وم�ن   . اخلط�اأ اأو  ال�ص�واب  يحم�ل  ق�د  ال�دول،  ل�كل  �ص�يادي  كح�ق  ال�صيا�ص�ي،  ا�جته�اد  عل�ى  قائًم�ا 
ُج�ل   – تقدي�ر  اأدن�ى  يف   – يل�ف  ا�أ�ص�ود  الدخ�ان  اأن  جن�د  املقاب�ل،  ويف  ق�صي�ة«.  لل�ود  يف�ص�د   � ال�راأي  »اخت�الف  اأن 
بقواع�د  ا�خ�الل  عل�ى  وينط�وي  القان�ون،  ويخ�رق  الدي�ن  ويخال�ف  العق�ل  م�ع  ي�صط�دم  كون�ه  ا�أرب�ع،  ال�دول  موق�ف 
وج�د(. )اإلن  احل�ق  ا�ص�تعمال  يف  والتع�ص�ف  اجل�وار، 
واأًيا كان ا�أمر، فال بد من �صبيل للخروج من هذه ا�أزمة اأو حلها.
ثالًثا: �سبيل اخلروج من الأزمة اأو حلها
اجلان�ب  ه�ذا  موق�ف  يف  متاًم�ا  �صحي�ح  �ص�يء  وج�ود  ا�أ�ص�باب،  ه�ذه  حتم�ل،  ق�د  بامتي�از،  �صيا�ص�ية  ا�أزم�ة  اأ�ص�باب  اإلن 
اأو ذاك، وحتم�ل وج�ود �ص�يء خط�اأ متاًم�ا يف موق�ف ه�ذا اجلان�ب اأو ذاك. كم�ا حتتم�ل – وه�و ا�أع�م اأو الغال�ب – 
�ص�بيل  م�ن  ب�د   � ا�أزم�ة،  ه�ذه  يف  احلقيق�ة  كان�ت  اأًي�ا  ذاك.  اأو  اجلان�ب  ه�ذا  موق�ف  يف  متاًم�ا  ُملتب��س  �ص�يء  وج�ود 
منه�ا.  للخ�روج 
ُه�م  مب�ا  كله�م،  اخللي�ج  اأه�ل  يتم�ص�ك  اأن  ذل�ك  يقت�ص�ي  بح�ت،  خليج�ي  �ص�بيل  ه�و  ا�أزم�ة،  ه�ذه  م�ن  اخل�روج  �ص�بيل 
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اجل�وار،  وح�ص�ن  النف��س،  و�صب�ط  ال�ص�در،  ب�ص�عة  والتحل�ي  وامل�ص�لمني،  الع�رب  م�ن  له�م  طيب�ة  ومب�ص�اندة  ل�ه،  اأه�ٌل 
ال�كالم،  وقب�ح  ا�أذى،  وق�ص�د  الظ�ن،  �ص�وء  ع�ن  والبع�د  �ص�رار،  و�  �ص�رر  ب�ال  ا�أع�ذار،  �ص  والتما احل�وار،  واإتق�ان 
البغ�ص�اء. وزرع 
كخط�وة  ذل�ك  يتطل�ب  عنه�ا.  نت�ج  ال�ذي  والكب�ري  امل�وؤمل  الفت�ق  رت�ق  عل�ى  العم�ل  يقت�ص�ي  ا�أزم�ة،  ه�ذه  حل�ل  املدخ�ل 
اأوىل، اأن تت�م املب�ادرة الفوري�ة اإىل وق�ف احلمل�ة ا�إلعالمي�ة ب�ص�اأن ا�أزم�ة، ث�م ي�ص�ار اإىل ح�ص�ر اآث�ار ا�أزم�ة يف النط�اق 
والعم�ال  وال�ص�ائحني  والط�الب  ا�أ�ص�ر  اأم�ام  واملعاب�ر  احل�دود  لفت�ح  ثاني�ة،  كخط�وة  فح�ص�ب،  وال�صيا�ص�ي  الدبلوما�ص�ي 
ب�د  قب�ل  قائًم�ا  احل�ال  كان  كم�ا  الفرق�اء،  دول  اأقالي�م  ب�ني  واإلياًب�ا،  ذهاًب�ا  واملعتمري�ن  واحلج�اج  وامل�ص�تثمرين  والتج�ار 
م�ن  فيه�ا  مب�ا  ال�ص�اد  بلغ�ة  وال�كالم  اله�ادىء،  احل�وار  اأج�ل  م�ن  ثالث�ة،  كخط�وة  �ص�وًيا  �س  اجللو ث�م  وم�ن  ا�زم�ة. 
امل�ودة، ولغ�ة الق�راآن مب�ا فيه�ا م�ن ال�ص�الم، ومقارع�ة احلج�ة باحلج�ة بامل�ص�ائل املختل�ف حوله�ا ب�ني ا�أ�ص�قاء الفرق�اء، 
املالي�ني  يف�رح  عندئ�ذ  اأبنائ�ه.  ب�ني  خا�ص�ة  ا�جتماع�ي  الفت�ق  ورت�ق  برمت�ه،  اخلليج�ي  ال�ص�دع  راأَب  اإىل  الو�ص�ول  بغي�ة 
م�ن الع�رب وامل�ص�لمني، �أن حما�ص�رة ال�دول ا�أرب�ع لدول�ة قط�ر عم�ل غ�ري �صال�ح، وفع�ل �ص�ار اأًي�ا كان ال�ص�بب يف ذل�ك. 
كم�ا  �َص�رق،  الَه�ُم  يف  اجلمي�ع  البحري�ن؟  اأخ�وة  اأي�ن  ا�إلم�ارات؟  نخ�وة  اأي�ن  ال�ص�عودية؟  ر�صان�ة  اأي�ن  م�ص�ر؟  حكم�ة  اأي�ن 
م�ن  وا�جتم�اع،  والتاري�خ  اجلغرافي�ا  يف  ثابت�ة  قط�ر  فخليجي�ة   – ث�راه  اهلل  طي�ب   – �ص�وقي  اأحم�د  ال�ص�عراء  اأم�ري  ق�ال 
وج�ريان  متعا�ص�دون،  اأ�ص�قاء  اخلليجي�ني  اأن  احلقيق�ة  تبق�ى  بع�ده.  م�ن  و�ص�تبقى  الع�امل  �س  كاأ بتنظي�م  تف�وز  اأن  قب�ل 
يف  احلقائ�ق  كان�ت  واأًي�ا  الروؤي�ة،  يف  ا�خت�الف  كان  اأًي�ا   – ا�ص�تثناء  دون  اجلمي�ع  م�ن  يقت�ص�ي  ال�ذي  ا�أم�ر  متحاب�ون. 
ا�أزم�ة  حل�ل  ا�إليجاب�ي،  واإل��صغ�اء  مًع�ا  �س  اجللو  – باط�ل  اأم  ح�ق  خائ�ب،  اأم  �صائ�ب  ب�ص�اأنها،  اجل�دل  م�دى  اأو  ا�أزم�ة 
وح�ريت  ال�صم�اء،  ا�أذن  واأ�صاب�ت  وال�داين،  القا�ص�ي  ومل�ص�ها  اجلمي�ع،  عل�ى  م�ص�تطري  �ص�ر  ا�أزم�ة  �أن  منه�ا،  واخل�روج 
باحلي�وان.  حت�ى  واأ�ص�رت  ال�ص�ماء،  واأبك�ت  البح�ر،  واأحزن�ت  �ص،  ا�أر واأغ�صب�ت  ا�إلن�ص�ان، 
�ص الع�رب فق�دوا عروبته�م  ويب�دو اأن م�ن اأ�ص�باب اجل�راح العربي�ة وا�إل�ص�المية واأزماته�ا، م�ا يكُم�ن و�صف�ه يف اأن »بع
احلق�ة«، اأو عل�ى ا�أق�ل فك�وا ا�رتب�اط به�ا رغ�م اأنه�ا َت�ُص�دهم �ص�ًدا، فاأ�صبح�وا اأ�ص�تاًتا وزال عنه�م �ص�بب قوته�م، وزاد 
م�ص�تبدة.  حك�م  اأنظم�ة   – وحديث�ًا  قدمي�ًا   – ظهوره�م  واعتل�ت  نهًب�ا108،  وثرواته�م  بالده�م  واأ�صح�ت  �صعًف�ا،  �صعفه�م 
يف  �صحيًح�ا  تطبيًق�ا  ذل�ك  يطبق�وا  مل  ا�أق�ل  عل�ى  اأو  ال�ص�لطة«109  م�ص�در  »الرعي�ة  اأن  ثقافته�م  م�ن  لي��ص  اأن�ه  ذل�ك 
تغا�ص�وا  ا�أق�ل  عل�ى  اأو  احلني�ف«،  اإل�ص�المهم  عل�ى  لي�ص�وا  امل�ص�لمني  �ص  »بع اأن  يب�دو  وكذل�ك  حا�صره�م.  اأو  ما�صيه�م 
يف  جتاوزوه�ا  اأو  ما�صيه�م  يف  تطبيقه�ا  يح�ص�نوا  مل  ا�أق�ل  عل�ى  اأو  َبْيَنُه�م«110،  �ُص�وَرى  »َواأَْمُرُه�ْم  قاع�دة  تطبي�ق  ع�ن 
ي�ص�لم  مل  ونَح�ل،  ومل�ل  ف�رق  لوج�ود  م�صراعي�ه  عل�ى  الب�اب  فت�ح  اإىل  اأدى  مم�ا  اأنف�ص�هم  عل�ى  فانق�ص�موا  حا�صره�م، 
ذل�ك.  يف  �س  للخو املق�ام  يت�ص�ع  و�  اأَْمِرَه�ا،  َوَب�اِل  م�ن  باملطل�ق  واأتباع�ه  احلني�ف  ا�إ�ص�الم 
رابًعا: العرب قوم اأعزهم اهلل بالإ�سالم
مل  املجي�د،  تاريخه�م  عل�ى  يحافظ�وا  مل  با�إ�ص�الم(  اهلل  اأعزه�م  ق�وم  )والع�رب  وامل�ص�لمني  الع�رب  اأن  الواق�ع  يدلن�ا 
لذل�ك  بع�د،  م�صلحته�م  ح�ول  يجتمع�وا  مل  جم�دًدا،  �ص�ملٌهم  َيلتئ�م  مل  البغي�ص�ة،  التاريخي�ة  املحط�ات  �ص  بع م�ن  يعت�ربوا 
الي�وم،  مم  اأُ قائم�ة  َذي�ل  يف  مكانته�م  جتع�ل  ا�أق�ل  عل�ى  اأو  قوته�م  ته�دد  ب�ص�ورة  والنكب�ات  امل�صائ�ب  تالحقه�م  ظل�ت 
عل�ى  املعا�ص�رة  ا�أمثل�ة  �ص  بع ن�ص�وق  وامل�ص�لمني،  الع�رب  وه�ن  عل�ى  وللد�ل�ة  ا�أم��ص.  اأُمم  مقدم�ة  يف  كان�وا  اأن  بع�د 
عل�ى  اأفاق�وا  حي�ث   ،1948 ماي�و   15 يف  »النكب�ة«  به�م  حل�ت  فق�د  غافل�ون،  وه�م  موؤمل�ة  نكب�ات  م�ن  به�م  ح�ل  م�ا 
108. تبلغ م�صاحة بالد العرب حوايل 14 مليون كلم² تقريًبا. 
109. وهو ما ُيعرّب عنه باأن »ال�صعب م�صدر ال�صلطات«. 
110. �صورة ال�صورى: ا�آية 38. 
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التاريخي�ة،  فل�ص�طني  اإقلي�م  ن�ص�ف  م�ن  اأك�ر  اغت�ص�اب  م�ن  ال�صهيوني�ة  احلرك�ة  متك�ني  يف  العظم�ى«  »بريطاني�ا  غ�در 
التاريخي�ة،  فل�ص�طني  اإقلي�م  م�ن  تبق�ى  م�ا  اغت�ص�اب  عل�ى  اأفاق�وا  حي�ث   ،1967 يوني�و   5 يف  »النك�ص�ة«  جاءته�م  ث�م 
اإبري�ل  �ص�هر  اأوائ�ل  يف  »الكارث�ة«  حلقته�م  ث�م   ،1990 اغ�صط��س   2 يف  الكوي�ت  اغت�ص�اب  »امل�صيب�ة«  اأ�صابته�م  ث�م 
يف  دور  اخل�صوم�ة  يف  والفج�ور  وا�نق�ص�ام  والُفرق�ة  للد�صائ��س  كان  ا�أمريك�ي.  الغ�زو  اأم�ام  بغ�داد  ب�ص�قوط   2003
به�م.  الطامع�ني  وخ�صومه�م  له�م،  الظاهري�ن  اأعدائه�م  اأم�ر  يف  واأ�صب�ح  يده�م،  م�ن  اأمره�م  وخ�رج  ذل�ك،  ح�دوث 
وهان�وا  الوف�رية،  ثرواته�م  و�ص�لب  احلقيقي�ة،  قوته�م  واأ�ص�قط  التاريخي�ة،  هيبته�م  وامل�ص�لمني  الع�رب  اأفق�د  ال�ذي  ا�أم�ر 
�ص  �إلعرا كان  وق�د  اجل�ار.  ومك�ر  ال�صدي�ق،  وطم�ع  الع�دو،  رحم�ة  حت�ت  واأ�صحب�وا  �ص،  النا عل�ى  وهان�وا  اأنف�ص�هم،  عل�ى 
الع�رب وامل�ص�لمني ع�ن »ثقاف�ة احل�وار« اأث�ر كب�ري يف تاأجي�ج اخل�صوم�ات يف م�ا بينه�م، متجاوزي�ن ق�ول نب�ي الب�ص�رية 
ه�م وتراحمه�م وتعاطفه�م مث�ل اجل�ص�د اإلذا ا�ص�تكى من�ه ع�ص�و تداع�ى ل�ه �ص�ائر اجل�ص�د بال�ص�هر  »مث�ل املوؤمن�ني يف توادِّ
وج�وه  يف  ال�ص�الح  رف�ع  اإىل  اللج�وء  نح�و  ب�ص�رعة  يدفعه�م  احل�وار«  »ثقاف�ة  ع�ن  اعرا�صه�م  اأن  كم�ا  �ى«111.  واحلمَّ
واملقت�ول  فالقات�ل  ب�ص�يفيهما،  امل�ص�لمان  التق�ى  »اإلذا  و�ص�لم  علي�ه  اهلل  �صل�ى  النب�ي  لق�ول  اآبه�ني  غ�ري  �ص،  البع بع�صه�م 
�ا عل�ى قت�ل �صاحب�ه«112. كم�ا  يف الن�ار. فقي�ل: ي�ا ر�ص�ول اهلل ه�ذا القات�ل، فم�ا ب�ال املقت�ول؟! ق�ال: اإلن�ه كان حري�صً
علي�ه  اهلل  �صل�ى  النب�ي  لق�ول  خالًف�ا  ح�ق،  ه�و  مب�ا  النط�ق  واج�ب  ع�ن  اأبعده�م  احل�وار«  »ثقاف�ة  ع�ن  اعرا�صه�م  اأن 
)�صل�ى  الر�ص�ول  حلدي�ث  واإلعم�اً�  ناط�ق«.113  �ص�يطان  بالباط�ل  والناط�ق  �ص،  اأخر �ص�يطان  احل�ق  ع�ن  »ال�ص�اكت  و�ص�لم 
وذل�ك  فبقلب�ه  ي�ص�تطع  مل  ف�اإلن  فبل�ص�انه  ي�ص�تطع  مل  ف�اإلن  بي�ده،  فليغ�ريه  منك�ًرا  منك�م  راأى  »م�ن  و�ص�لم(:  علي�ه  اهلل 
يف  يجته�دون  الذي�ن  واخل�ارج  الداخ�ل  يف  واجل�ن  ا�ن��ص  �ص�ياطني  لو�صو�ص�ة  ُعر�ص�ة  اأنه�م  ويب�دو  ا�إلمي�ان«114.  اأ�صع�ف 
والعب�اد.  والب�الد  اأنف�ص�هم  �ص�د  اخلطاي�ا  ارت�كاب  عل�ى  غ�رور115  ب�كل  اغوائه�م 
خام�ًسا: تكرار و�سع الق�سة يف عيون البع�س
وامل�ص�لمني  الع�رب  ق�ادة  �ص  بع ا�أب  �ص  بو عه�د  يف  ا�مريكي�ة  ا�إلدارة  خدع�ت  اأن  �ص�بق  بالبارح�ة،  الي�وم  اأ�ص�بة  م�ا 
بغ�داد  يف   – وقتئ�ذ   – ا�أمريكي�ة  ال�ص�فرية  فعلت�ه  م�ا  خ�الل  م�ن  بع�صه�م،  عي�ون  يف  الق�ص�ة  و�ص�ع  ا�ص�تطاعت  عندم�ا 
اآث�ار  م�ن  ذل�ك  ع�ن  نت�ج  وم�ا  الكوي�ت،  دول�َة  امل�ص�وؤوم  دخول�ه  قبي�ل  هم�ص�ت،  مب�ا  ل�ه  وهم�ص�ت  ح�ص�ني116،  �ص�دام  م�ع 
له�م  يزين�وا  اأن  ا�ص�تطاعوا  كم�ا  الي�وم.  حت�ى  ذل�ك  وزر  تتحم�ل  والعب�اد،  الب�الد  زال�ت  و�  اأح�د،  منه�ا  ين�ج  مل  وخيم�ة 
ي�صع�وا  واأن  فرح�ون،  وه�م  به�ا  للقي�ام  خبيث�ة  و�ص�ائل  عل�ى  يدلوه�م  واأن  والعب�اد،  الب�الد  مب�صال�ح  ال�ص�ارة  اأعماله�م 
عل�ى اأب�صاره�م غ�ص�اوة حت�ى � يدرك�وا م�ا يف الب�الد العربي�ة وا�إل�ص�المية م�ن حتدي�ات كب�رية، وم�ا يف ج�ص�م العرب�ي 
رم�اح.  م�ن  �ص�دره  يف  وم�ا  ج�راح،  م�ن  وامل�ص�لم 
الع�رب،  ق�ادة  �ص  بع عي�ون  يف  الق�ص�ة  و�ص�ع  يف  جم�دًدا  ترم�ب(  دونال�د  )اإلدارة  احلالي�ة  ا�مريكي�ة  ا�إلدارة  جنح�ت  وق�د 
اخلط�اأ  خان�ة  يف  يق�ع   – �ص�ك  ب�ال   – ذل�ك  ا�أرب�ع.  �ص�قيقاتها  م�ن  قط�ر  دول�ة  بح�ص�ار  له�م  وهم�ص�ت  امل�ص�لمني،  وو�ة 
اأ�ص�بابها  ع�ن  النظ�ر  ب�ص�رف   – ا�إل�ص�المية  العربي�ة  اأو  البيني�ة  العربي�ة  ا�أم��ص  �صراع�ات  ح�ال  وكذل�ك  ا��ص�رتاتيجي، 
واأزم�ت  العب�اد،  وَفرق�ت  اخل�ريات،  واأكل�ت  الب�الد،  َفَتق�ت  �أنه�ا   – عدم�ه  م�ن  فيه�ا  ح�ق  �صاح�ب  وم�ن  ومربراته�ا 
111. حديث �صريف، رواه البخاري )5665(، وم�صلم )2586(.
112. حديث �صحيح رواه البخاري وم�صلم. 
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114. رواه م�صلم )49( عن اأبي �صعيد بن اخلدري. 
ِة َوَناَداُهَما َربُُّهَما اأَمَلْ اأَْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما  نَّ َفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اجْلَ َجَرَة َبَدْت َلُهَما �َصْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�صِ ا َذاَقا ال�صَّ ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ 115. »َفَد�َّ
ِبنٌي« )�صورة ا�أعراف: ا�آية 22(. ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ ُكَما اإلِنَّ ال�صَّ َجَرِة َواأَُقل لَّ ال�صَّ
116. كما �صبق اأن فعلتها ا�إلدارة ا�أمريكية من خالل لقاء �صفريتهم يف بغداد مع �صدام ح�صني، وهم�صت له مبا هم�صت، فكان دخوله امل�صوؤوم 
اإىل دولة الكويت، وما نتج عن ذلك من اآثار وخيمة مل ينج منها اأحد، و� زالت البالد والعباد تتحمل وزر ذلك.
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واحل�رب  و1970،   1962 ب�ني  القدمي�ة  اليم�ن  ح�رب  عل�ى  �ا  اأي�صً الق�ول  ه�ذا  ين�ص�رف  �ص.  النا و�ص�ردت  القناع�ات، 
ع�ام  )ب�داأت  اجلدي�دة  اليم�ن  وح�رب  و1991،  ب�ني 1990  الكوي�ت  و1988، وح�رب  ب�ني 1980  ا�إليراني�ة  العراقي�ة 
ال�ص�ياق.  ذات  يف   )1917 دي�ص�مرب  ا�ص�تفتاء  )بع�د  الك�رد  م�ص�األة  وتدخ�ل  بع�د(  رحاله�ا  حت�ط  ومل   1915
فل�م  كث�رية،  ذل�ك  عل�ى  احلا�ص�ر  يف  وال�ص�واهد   ،» املج�زاأ وجتزئ�ة  املق�ص�م  »تق�ص�يم  مت  اأن  ذل�ك،  َوب�ال  م�ن  كان  لق�د 
عراًق�ا  الع�راق  يب�ق  ومل  اثن�ني.  اإىل  انق�ص�م  ب�ل  واح�ًدا  ال�ص�وادن  يب�ق  ومل  منه�م.  �ُص�لبت  ب�ل  �أ�صحابه�ا،  فل�ص�طني  تب�ق 
واح�دًا، ب�ل ق�ص�م واقًع�ا اإىل ثالث�ة. ومل تب�ق ليبي�ا واح�دة، ب�ل ق�ص�مت واقًع�ا اإىل اثنت�ني. ومل تب�ق �ص�وريا واح�دة، ب�ل 
م�ص�ر  تنق�ص�م  اأ�  تع�اىل  اهلل  ون�ص�األ  ثالث�ة.  اأو  مين�ني  ب�ل  واح�ًدا،  اليم�ن  تب�ق  ومل  ثالًث�ا.  واقًع�ا  لت�صب�ح  طريقه�ا  يف 
ا�إلم�ارات،  تنق�ص�م  واأ�  واح�دة.  تبق�ى  ب�ل  املقد�ص�ني،  احلرم�ني  ب�الد  تنق�ص�م  واأ�  الواح�دة.  م�ص�ر  تبق�ى  ب�ل  املحرو�ص�ة، 
يلتئ�م  اأن  نطم�ح  ذل�ك  وف�وق  الب�الد.  باق�ي  كم�ا  �ص�ر  كل  م�ن  قط�ر  يحف�ظ  اأن  تع�اىل  هلل  ونرج�وا  متح�دة،  تبق�ى  ب�ل 
الق�وة  مقع�د  وؤُوا  ويَتَب�وَّ وال�ذل،  واله�وان  ال�صع�ف  حال�ة  م�ن  ليخرج�وا  واح�د،  رج�ل  قل�ب  عل�ى  وامل�ص�لمني  الع�رب  �ص�مل 
والكرام�ة. والع�زة 
�ساد�ًسا: احلكم الر�سيد واملواطن الر�سيد
القواع�د  اأك�ر  م�ن  اأنه�ا  ذل�ك  والعب�اد.  الب�الد  حك�م  يف  �ص�ائًدا  اأ�صا�ًص�ا  املل�ك«  �ص  اأ�صا قاع�دة »الع�دل  تك�ون  اأن  يج�ب 
�س ح�ص�اري، ومعي�ار ر�صائ�ي يف اآن. فالع�دل دعام�ة بن�اء ا�أمم،  الت�صاًق�ا بحق�وق ا�إلن�ص�ان يف كل م�كان؛ ذل�ك اأنه�ا مقيا
يه�دم  والظل�م117  الق�رون.  م�ّر  عل�ى  حمم�وًدا  الع�دل  كان  ولذل�ك  �ص�واء.  ح�دٍّ  عل�ى  وا�أف�راد  املجتمع�ات  حق�وق  وحافظ�ة 
جمم�ع  وه�ذا  �ا،  اأي�صً الق�رون  م�دى  عل�ى  مذموًم�ا  الظل�م  كان  ولذل�ك  واجلماع�ات.  لالأف�رد  احلق�وق  ويخ�رق  ا�أمم، 
بالظل�م،  يحك�م  م�ن  كل  م�ن  املل�ك  وين�زع  بالع�دل،  يحك�م  م�ن  كل  ين�ص�ر   – جالل�ه  ج�ل   – واهلل  الق�دم.  من�ذ  علي�ه 
وهام�ان118. فرع�ون  م�ن  نزع�ه  كم�ا  وف�ص�د،  وا�ص�تبد  وظل�م  طغ�ى  م�ن  كل  ُمل�ك  وتع�اىل –  �ص�بحانه  اهلل –  ن�زع  فق�د 
حت�ى  عن�ه  �ص�قطت  ب�ل  ُيذك�ر،  �ص  التبا اأي  يخالط�ه   � بج�الء  الر�ص�مي  وا�إل�ص�المي  العرب�ي  النظ�ام  هزال�ة  ظه�رت  وق�د 
دي�ص�مرب 2017،   6 بتاري�خ  ال�ص�ادر  ترام�ب  دونال�د  ا�أمريك�ي  الرئي��ص  ق�رار  اأم�ام  ت�ام،  بو�ص�وح  وتع�رى  الت�وت،  ورق�ة 
الي�وم  وامل�ص�لمني  الع�رب  اأن  ا�أم�ر  ه�ذا  ُيظه�ر  »اإ�ص�رائيل«.  ا�حت�الل  �س عا�صمة لدولة  ا بالقد اعرتف ر�صمًيّ ال�ذي 
بعده�ا  م�ا  �ص�رورًة  ذل�ك  يف  �أن  الر�ص�يد،  واملواط�ن  الر�ص�يد  احلك�م  اإىل  م�ص�ى،  وق�ت  اأي  م�ن  اأك�ر  ما�ص�ة  بحاج�ة 
�ص�رورة، ��ص�رتداد م�ا �ص�لب م�ن حقوقه�م واملحافظ�ة عل�ى م�ا تبق�ى منه�ا و�صيانته�ا م�ن ا�أع�داء والطامع�ني، وكذل�ك 
الب�ص�يطة.  ه�ذه  ظه�ر  عل�ى  ل�ه  اأه�ل  ه�م  م�ا  يف  الري�ادي  دوره�م  واأخ�ذ  والعب�اد،  للب�الد  والكرام�ات  املقام�ات  حف�ظ 
اإىل  بق�وة  وال�ص�عي  الف�ص�ل  اأ�ص�باب  وجتن�ب  الي�ه،  الو�ص�ول  اإىل  بق�وة  وال�ص�عي  النج�اح  با�ص�باب  الت�ص�مك  يقت�ص�ي  وذل�ك 
اإلبط�اء.  دون  معاجلته�ا 
اإلرادة  اإىل  يحت�اج  ا�أم�ر  اأن  ذل�ك  حقيق�ة،  املن�ال  �صع�ب  لي��ص  العربي�ة  الب�الد  ب�ني  ذل�ك،  اإىل  الو�ص�ول  اأن  الواق�ع  ويف 
والديني�ة  واللغوي�ة  والتاريخي�ة  اجلغرافي�ة  وباحلقائ�ق  با�مي�ان  امل�ص�دودة  النواي�ا  ُح�ص�ن  عل�ى  تق�وم  حقيقي�ة  �صيا�ص�ية 
117. والظلم ال�صادر من »ذوي القربى«، اأ�صد اأملًا ومرارًة، �أنه يرك جرًحا عميًقا، لي�ص من ال�صهل اأن متحوه حوادث ا�أيام. وهذا ما ق�صده 
ال�صاعر يف و�صف الظلم حني اأن�صد قائاًل: »وظل�م ذوي القرب�ى اأ�ص��دُّ م�ص�ا�ص�ة  على املرء من وقع احل�صام املهند«. 
 وهذا البيت من ُمعلقة ال�صاعر الفَحل »َطرفة بن العبد«، ويروق يل الدعوة اإىل التو�صع يف معنى عبارة »ذوي الُقربي« جلهة امل�صاعر ا�إلن�صانية. 
ا على ُقربى »احلبيب« فهو من ذوي الُقربى »عاطفة«، وعلى ُقربى »اجلار«  مبعنى عدم ح�صرها يف قربى »الدم والن�صب«، واإلنا حملها اأي�صً
فهو من ذوي الُقربى »جوارا«، وعلى ُقربى »ال�صديق« فهو من ذوي الُقربى »�صداقة«، وعلى ُقربى »الزميل« فهو من ذوي الُقربى »زمالة« 
وهذا على �صبيل التمثيل � احل�صر.
118. �صورة الق�ص�س: ا�آية 6.
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املدرو�ص�ة،  اخلط�وات  �ص  اأ�صا عل�ى  املتح�دة«،  العربي�ة  »الو�ي�ات  لتاأ�صي��ص  توؤهله�ا  الت�ي  امل�ص�ركات119  م�ن  وغريه�ا 
عل�ى  البن�اء  ا�أخ�وي،  الت�صاف�ح  الطيب�ة،  اجله�ود  ال�ودي،  التفاه�م  اجل�دي،  التواف�ق  املخل�ص�ة،  النواي�ا  احلقيقي�ة،  ا�إلرادة 
م�ن  ب�دً�  بينه�ا  الوئ�ام  لي�ص�ود  ال�دول،  ه�ذه  ب�ني  ال�ص�قاق  اأ�ص�باب  اإىل  املف�ص�ي  املع�وج  تعدي�ل  القائ�م،  م�ن  ال�صحي�ح 
م�ع  باإليجابي�ة  والتعاط�ي  ا�إل�ص�المية،  والب�الد  العربي�ة  الب�الد  كاف�ة  ب�ني  والتكام�ل  التع�اون  ج�ص�ور  م�د  وكذل�ك  الن�زاع. 
للجمي�ع. العادل�ة  واملب�ادئ  امل�ص�روعة  امل�صال�ح  اأ�ص��ص  عل�ى  الع�امل  ب�الد  باق�ي 
وميك�ن الو�ص�ول اإىل ذل�ك – عل�ى �ص�بيل املث�ال – م�ن خ�الل العم�ل اجل�دي القائ�م عل�ى ا�مي�ان امل�ص�رك وا�ع�رتاف 
باحلقائ�ق الواقعي�ة وا��ص�تجابة مل�صال�ح الب�الد والعب�اد، عل�ى اجن�از ا�آت�ي120: 
اأن تبادر دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل فتح باب الع�صوية فيه ل�صقيقتيها العراق واليمن.. 1
اأن تت�م املب�ادرة اإىل اإلن�ص�اء جمل��س التع�اون ال�ص�امي، ي�ص�م يف ع�صويت�ه دول ب�الد ال�ص�ام )�ص�وريا ولبن�ان وفل�ص�طني . 2
وا�أردن(.
اأن تت�م املب�ادرة اإىل اإلن�ص�اء جمل��س تع�اون وادي الني�ل، ي�ص�م يف ع�صويت�ه ب�الد الني�ل )م�ص�ر وال�ص�ودان( وتن�ص�م . 3
ل�ه كل م�ن جيبوت�ي وال�صوم�ال وج�زر القم�ر.
وتون��ص . 4 )ليبي�ا  العرب�ي  املغ�رب  ب�الد  دول  ع�صويت�ه  يف  ي�ص�م  املغارب�ي  التع�اون  جمل��س  اإلن�ص�اء  اإىل  املب�ادرة  تت�م  اأن 
وموريتاني�ا(. واجلزائ�ر  واملغ�رب 
وحت�ى � نغ�رق يف ا�أف�كار احلامل�ة، وان�ا نط�رح اأف�كاًرا قابل�ة للتطبي�ق والنج�اح، م�ن ث�م تك�ون قريب�ة املن�ال، يقت�ص�ى 
اأبرزه�ا: املتطلب�ات،  م�ن  جمل�ة  ذل�ك 
�ص�وء . 1 يف  الوح�دة  رواف�ع  لتحقي�ق  التح�ص�ري  يف  الناجع�ة  غ�ري  اأو  ال�ص�ارة  والو�ص�ائل  الفا�ص�لة،  التج�ارب  جتن�ب 
ذك�ره. تق�دم  مل�ا  واملو�صوع�ي  ال�ص�كلي  التح�ص�ري 
 يل�زم اأن يت�م التعام�ل م�ع كل دول�ة م�ن ال�دول ا�أع�ص�اء يف املجال��ص املقرح�ة عل�ى ق�دم ا�ح�رام الت�ام وكام�ل 2. 
امل�ص�اواة يف احلق�وق والواجب�ات. 
يف . 3 والقوان�ني  والربام�ج  وا�إلج�راءات  ال�صيا�ص�ات  توحي�د  عل�ى  ال�ص�هر  املذك�ورة،  املجال��ص  م�ن  جمل��س  كل  يت�وىل 
املجال��ص  ه�ذه  لَقط�ر  التام�ة  والتهيئ�ة  والعب�اد،  الب�الد  �صال�ح  في�ه  مب�ا  العم�ل  عل�ى  وال�ص�هر  في�ه.  ا�أع�ص�اء  ال�دول 
»الو�ي�ات  قط�ار  يف  اإل�ص�المي  اأو  عرب�ي  بل�د  كل  قط�ر  يت�م  الت�ام  الن�ص�وج  وبع�د  واإلمياًن�ا.  واختي�اًرا  طوًع�ا  مًع�ا، 
املتح�دة«.  ا�إل�ص�المية  العربي�ة 
والعب�اد  الب�الد  تخ�دم  ب�ص�ورة  ا�إل�ص�المية  والب�الد  العربي�ة  الب�الد  ب�ني  والتواف�ق  التع�اون  قي�ام  م�ص�األة  اأن  خ�اف،  وغ�ري 
املاأمول�ة  الوح�دة  وه�ذه  جي�ل.  بع�د  جي�الً  جمع�اء  ا�أم�ة  تنتظره�ا  م�ص�األة  وا�إل�ص�المية  العربي�ة  الوح�دة  حتقي�ق  اأج�ل  م�ن 
يج�ب اأن تك�ون رحب�ة لت�ص�ع اجلمي�ع، ولت�ص�كل ج�ص�ًرا متيًن�ا ي�ص�ري علي�ه العرب�ي وامل�ص�لم يف اجت�اة واح�د وه�دف واح�د، 
بينه�ا  املفتع�ل  �ص  التعار وي�زول  وا�إل�ص�المية،  العربي�ة  الب�الد  ب�ني  احلقيق�ي  التكام�ل  وي�ص�ود  �ا،  بع�صً بع�صه�م  يع�ص�د  اإلذ 
املق�ام.  ه�ذا  يف  فيه�ا  �س  للخو جم�ال   � معلوم�ة،  خارجي�ة  واأ�ص�باب  واهي�ة  داخلي�ة  �أ�ص�باب 
بع�د  ل�و  حت�ى   – للتطبي�ق  قابل�ة  اأف�كاًرا  احلامل�ة  ا�أف�كار  م�ن  جتع�ل  وا�أعم�ال،  ا�إلج�راءات  ه�ذه  اإلن  �ص�ك  م�ن  ولي��ص 
ا�ف�راد  فيعم�ل  والعب�اد،  للب�الد  خدم�ة  اإلقراره�ا  عل�ى  اجلمي�ع  عم�ل  ح�ال  يف  اأم�ان،  واأم�ن  و�ص�هولة  بي�ص�ر   – ح�ني 
عل�ى  وجماع�ات  اأف�راد  م�ن  فيه�ا  يعي��ص  مل�ن  املعت�ربة  امل�صال�ح  ترع�ى  ا�أخ�رية  وه�ذه  الدول�ة،  يف خدم�ة  واملجتمع�ات 
119. م�صطفى اأبو زيد فهمي، النظام الد�ستوري للجمهورية العربية املتحدة، دار املعارف، �صنة 1965، �س 12.
120. ريا�ص �صالح اأبو العطا، املرجع ال�صابق، �ص 515.
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ا�إليجابي�ات  عل�ى  البن�اء  يل�زم  اأن�ه  ذل�ك  الفا�ص�لة.  ال�ص�ابقة  التج�ارب  كاف�ة  و�ص�لبيات  ُعق�د  ت�اليف  ووج�وب  و�ص�اق.  ق�دم 
باجلمي�ع.  ت�ص�ر  الت�ي  ال�ص�لبيات  وجتن�ب  للجمي�ع  النافع�ة 
يف  كل�ه  ياأت�ي  ا�أذن.  و�ص�ماع  الع�ني،  ونظ�رة  العق�ل،  وقريح�ة  القل�ب،  �ص  نب م�ن  ناب�ع  راأي،  اأو  كالم  م�ن  تق�دم  وم�ا 
�صواًب�ا،  ذل�ك  كان  اإلن  ُيق�ال«.121  اأن  الغال�ب  يف  ينبغ�ي  ال�ذي  ال�كالم  ه�و  نقول�ه،  اأن  نخ�ص�ى  ال�ذي  »ال�كالم  دائ�رة 
ح�ني. كل  ويف  احلالت�ني،  يف  اهلل  ون�ص�تغفر  من�ا،  فذل�ك  خط�اأً،  �ص�ادف  واإلن  تع�اىل،  اهلل  م�ن  توفي�ق  فذل�ك 
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